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Depósito de cemento y  cales hidráulic^ de las mejores marcas 
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i  a  a m n is t ía
Bl Domina •, cu mioV.víabsbx ce ha i-
aieo« ea lo'" -ie^rrs abismos deí ©ran
Múteríc jiaieatra sombra iel siaios  ̂
tro Eii«b el pueblo Cíaíriltñ©,
hÍ2» un formidablo acto d« pr^seBCiji 
p ’.ra pt^ir Ja^tlci^, pata p aiir  nn m%o 
H- rspat^ción, para pedir la aainistía,
Y  lo Madrid, formulo to-
¿ip aguftl pelició'i tía üikinea
V .i.aoiíeBt&cion&s como jamás so vie-
voluntad lueionul, pues, pide k  
rspaxaaióii debidej pida Justioi»; pide 
la amnistía; pido ĝ ue desda el presidio 
da Oartagons y  de otros estableoimian- 
tos penales sean devueltas al seno de 
sus bogares las vietiaaaa supscVivien- 
tea d é la  inicua repteaióa dal oQÍoaio 
Dxtc, m ucho mas oru^inta y  aboaaina- 
ble qatí la  de Maura y Cierva on 1909.
Bl S->bersuo, el pueblo, ha dioha su 
voluatsd. Xia h t  tuaaiftístado de un  
modo que na áeja lugar a dudas.
¿Se vacila todavía ea restableaer el 
imperio da la JustiuU coaaeáíoiido la 
anmkfcla? ¿So ob^íinSn en mantener ol 
«monstruoso error judicial»? ¿Sa dos- 
atiende n o s Yez m is Is voluatiad del 
vertkdeao Soberano, la voluntad del 
pueble? ¿H ay volantadea qua so o?een 
saparioras a ^ u é ila , que re creen más 
fsertes?
Poco heoias de tsr  lüi’ ^s verUq pero
sí 3>o 89 ooDvtídtí la R!íi.iÁa iíjj ^¿q®ión 
imagina qû  ̂ a! puvbío ha do feajgasrss 
R este nuevo dssaofito a su  voluntad 
g;*ber8n&? ¿Quién Í£n.=?girxa quo el pu«- 
b'o no ha aprendida ya  lo suñcieate? 
¿Q iiéa imagina que ©I tnan fo  de U 
iniquidad pu.«do aet p 3rmaao.ata y  de- 
fioitivr? . .
E l derecho ña k  fuera* «s irresisti- 
cierto; pero ea más iriesistible to- 
5¿ví* k  faerza del de'ecsUo. ¿Lo dada 
éíerva? ¿Lo duda García P rieto? ¿Lo 
dudan? Puo?. laslecojones áe la  reaií* 
dad borrarán esas da las.
No as pusde impaaemonte cu estos 
ticmpes, ni EÚa en. España, am pkar 
prcctdiníienttíe v  norteas d© ©obiern® 
qu0 rechazan la S iz é n , la J a s t k ia y  
®i Progreso. N o sep u « d e  inapuaemen- 
ts  sn estos tiompos, ni ailn an Bspañs» 
fesncitar le más ndiose, lo más ab oa i-  
3jabk, lo peor dal antiguo régiaaon.  ̂
P arí neg arse a eoaceder ia amnistía
rosltnU el comentarle y las suposiciones 
ios comentaristas de que se avecina un 
bierno Cierva, que sería el que pusiera los 
organistiíbs raiUares en el poder como última 
tentativa de evitarse la intervención directa 
en la dirección dsl Estado».
Vida republicana
iu w «n tu íd  R e p u b lic a n a
Con el fia da protastár de loa eaeán- 
dalosos atropellos y  desmanes com eti­
dos en las eleooiones municipales, so 
organiza para ©1 Domingo un m itin,en  
el qu© harán uso de la palabra varios 
oradores. '
Dama ¿el Comité de soeocros norteamericano, repartiendo vestidos 
V  >: a los habitantes del Aiane :*:
Una triaehera alemana recuperada por las tropas francePias cenp'^dí 
:-: :-: :-: :-: :-: por ¿atas >:
(F€.
*•  •
En Cuevas Bajas ha sido elegida la  
siguiente Junta municipal republicana;
Fcesüente: Don Antonio CabriJlana 
Bueno.
gioa a las muchas y m uy justas que k s  
hombres de feiea«—»j8nos a las bajas 
pasión©», a les edíea y envidias de
Vkeptssideníe: Don Franeisso Oam- gentuza preksienal de la poUtíea—ea-
pano Labr&dm*.
Tesoraro: Don Franoisco Manzano 
Carmoca.
Vocales: D-?a Autoaio Mora Mufi©z, 
don Eoailie Bianeo Coráin, don Jnaia 
OaWillana Dablaáo, den Diego Llamas 
CuilíéD, don A utoaio  Matés (^araía y  
don Feraando Jim ósez Zambrana.
Secretario: Den Francisea O rellana
©ámez.
e i a o u L o  ü E r u B L i ^ a n e
Canferencia
H cy  Sábado, a l»s nueve de sa
vían a nuestro ilustre den Peira  ©ó 
mea Ohaix, por el eseaadalest atrape- 
II© áe qa© ha sido víetima ©n las p«s»!“ 
das oleooiones muaicipaies.— F. Gonza^ 
lez Rigabert 
MaUrid, Nevkaabre, 917.
L A  C A R T A  D E L  S R .  A L R A
Oue Gunda el ejemplo
noehtí, dará en esta Cireulo Bcpu- 
blioaao una conferenaia el ilh'stre pu- 
blitíkta y respetable oorreligionario, 
don Eduardo J . Navarro, aeeraa del 
toma *k'go  doi pasado y  algo del fu­
turo».
El Seoretario, Emilio Baeza Medina.
Les tiusvos gsbernadores
después ka ma^úfestacions» 7 míti­
nes del DoSSdflgo y todo» k s  aiitooe- 
deníesde la última erkia, se B©e®aita 
ha^er purdUo el juicio.
¿Lo habrsn perdido allá en las al­
turas?
tO MISMO QUE EN LA FÁBULA'
La acción de
ias Juntas
Mala Prensa—eom© suele deeirse— 
ha tenido la combinación de goberna­
dores Ha bastad© eso para que, al fia, 
caigan ea  ¡a cuenta l®s partidarios d© 
la «renovación» de qu© no estamos en  
vísperas de reaevar nada.
Para prueba de eil© elagirem os des 
testim onies de la  derecha y  de la  iz­
quierda, ce a  el fin de que se vea claro 
el desengafl®.
En et primero de di:hos campos, e s­
cribe La Acción'.
«¿ Acaso los nombramientos de alto 
personal han sido una revelucióm en 
la  vida pública? ¿Es qué nos ofrece no- 
' vedades la lista de gobernadores?
No. Cada personaje ha escefid o  el 
suyo. A cada coto, csb alguna que otra 
, excepción, v a  el predileet© da este y  
áei.etro caciquismo.
Ño podemos tener fe cu la actuación 
¿o .̂'®s nuevos pondos.»
Wn is  a izquierdas el efecto ha sido el 
. “ -’ w-ar por esfo que escribe
; mismo, a Z  E l País-
nuestro queridd'cw.*®®’ • 1 -o
í «¿Quién ha de t&mkr de
novación dichosa? ¿Quién nú'
I creer qu3 es una farsa m ás, un saw..
; dineros y  engañamuchachos, al ver  
1 cómo el favoritism o selecciona a los 
: gobernadores?
I B l nombramiento de gobernadores 
j h a r á v e r a  íos ú'timoa papanatas que 
I las elecciones venideras serán tan ma* 
! las com e las anteriores, y  que este lío 
I de la renovación es, salv© la falta de 
i literatura, de Cesta y  P ícavea sobre 
I todo, e l de la regeneración que nada 
i  regeneró, según está pregonando ese 
i pozo negro de Marruecos.»
I lEl éxito no ha podido ser más re- 
I dondol ' i
Cierto periódico de Madrid dedica un Jar­
eo artículo a cantarle leeres al ministro de la 
Ciuerra por !o que oaíá haciendo. Creemos 
' ,que no es justo. Los méritos de esa labor, en 
,íÓa qus ei Sr. Cierva no pone más que la tirnía,
 ̂ 82 distribuyan praporcionalmente en dos par­
tes- Una, !a mayor, les corresponde a las 
Juntes de Def snsa, que ha esóeclflcaie en 
Ureas generales le que el ministro da la Gue­
rra ¿ie.íie quehacer; fa otra parte, la de des­
arrollo y ejecución de aquellas direGtlV8s,cc- 
rrespondí! al personal técnico, que le ha ha­
cho el trabajo al Sr Cierva.
No vayamos a suponer que el ministro, per 
el hecho da .sentarse e» una poltrona técnica, 
se ha :jsim1íado la substancia militar de que 
V carecía. T no pretendamos restarle méntos 
a !a Asambito'ti de ias Jumas, que proveyó al 
_  ministro de indicándole punte por
punto có.mo tiene qüe desenvolverse.
■ La realidad es esa, por peco grata que le 
.fesalte al ministro . ,
;  Ahoífi, que el Sr. Cierva r.o pierda el liem- 
'po, ya es otra cosa. Como que aspira a prest' 
dir un Gobierno niilltar .. Se ha hablado de 
ello varias veces, y hoy mismo hallamos lo 
que sigue en El Nóticiero Universal, de 
iSarcelona: ^«Bsa solución para la que el Gobierno Gar-
tfa Prieto ha servido ds puente, dicen, es la 
viene a galopa, no sólo por esa circuns
El exministro don S aatk go  Alba  ̂
ha pablitío'io oa eaai íeáo* los pieríéái- |  
oes á© Madrid y  m  E l Regional, sa ér- 
gaao ©a Málaga, ana carta, daaáe euon- 
ta» a k  epinién, céaft» y  per qué « s -  
áÍ08 adquirié y  aumenté la  fertuna per- 
sanal que deelara f  asoBr.
Bra sao necesario p«r quo, ea ©lóe­
te, s© pufelieé algo ©n algúnes periéJi- 
eoa y  »a hablé «h deterainalos eíreu- 
los, incluso ea loa más «lavados á© la 
oerte, de adquLieiéa do hotaí eoBtese, 
de eonstrneeiens© exprofes© dé mebi- 
liarios lujosos y  caríaimes, do la eom- 
pra de un cierto collar quo, por s« ok ' 
vado precie, no se decidió a adquirirlo 
uaa egregia dama; se altadié también 
al empréstito público y  a lo que el po- 
ñor -A.lba poseía haec pocos atos y a lo 
que posee an la actualidad; y  todo olió, 
como es natural, ha dado lugar a que 
dicho Boñdr, saliendo al paso de la raur- 
muraoiéa, justificara eo» su largo y de­
tallado alegato anta la opinión el origen 
da su fortuna porsoaa! y céta® y  por 
cuáles medios k  ha ido acreoontando.
Nos parooo muy bian y  aplaudimos 
la actitud del señor Alba, que es ex- 
éopoional, por que hasta ahora, quo 
sepamos, ningún hombre que haya oOu- 
pado cargos pclítiees y  en la goberna- 
oién io l  país, ha dado tales cuentas ál 
seatirso mérdiáo por ol dienta de la 
malédisoneia. „
T  tan'bien nos parece el acto reali­
zado por el señor Alba, que ao duda­
mos on ponerlo eomo ejemplo para quo 
éste cunda y so generaliee.
S i a todos loa polltkos, más o meaos 
:̂ *'»nifiaad®», de mayor ® menor eate- 
**^>>... .̂"*uionos la opinión señala, o do 
'*̂ *0» murmuran, so lea  
quienes :^ k lla r , «orno I©ha
obligara a do©ir J  9»»-. 
hecho el señor Alba, 60a poi»- 
les, ol origen do su fortuna, 
han adquirid© y  de cuáles alodios so 
han valido para neroeontarla, sogura- 
msnte habría lauehoa que toadfían que 
bailar oh ía cuerda fioja 7 haoer mas
tribuir al fomento de nuestras relacio­
nes morales 7  materialss con Am érka, 
s© ha traducido en una petición denu-' 
morosos sceies para que desde el a lo  
próximo las ñeceioses ©n que se divi 
da la Sociedad sean las siguientes:
1 * ..De Enseñanza y  cultura.
2 ^  D e Fomento agrícola, industrial 
y comercial.
3 .̂  D e Reformas sociales.
4;  ̂ De Casas baratas.
5.*̂  D s relaciones e intereses ibero­
americanos.
La anterior reforma fué aprobada 
p ot unanimidad.
También se acordó modificar la for­
ma de consíitueién de las Mesas de 
cada Sección, que en lo sucesivo se 
eompondrátt de un Presidente, un V i­
cepresidente, dos vocales y uu Sacre- 
” i tari©, pudiendo pertenecer a tedas ias 
Secciones todos los socios.
La hora señalada para comenzar la  
ckecióü  que esta noche ha de veriñ- 
earse, será ía de las siete V no las seis, 
como antes prescribía el Reglamento.
Cenvecatopia
Oon arreglo a lo que dispone el artí­
culo 24, ea pítalo toroaro, sección pri­
mera del Reglamento de esta Sociedad, 
s© ananoia qu© en el dí^ de hoy, 1̂ " de 
DiciíBmbr©, de siet© a  diez do la. noéhé, 
se varifioárá la elección de Juntá D i­
rectiva y Msüas de Secciones para 1918 
en el local del Consulado, Plaza do la 
Oonstituoién número 3, piso principal, 
prooediéndose en la forma que se ex­
presa en la mencionada sección y  ca­
pítulo.
Lo que 80 avisa a los señores speióp, 
sin porjuieio d é la  oitacién a domicilio. 




íñéda detarlos Haes,, 
unto al Banco de España)
que 8© distingue de los demás por su claridad, fijeza y preáeníacióa de ios 
cuadros a l tamaño natuísl 
Sección eontínua de BINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy programa grandioso.—-Exito indiaeutibíe de los maraviiicsoa episodios 
séptimo y octave de la interesantísima película marea OauDaoiit, m  d5»ce 
dios, donde trabajan activamente el simpático «Sardmílla» y su camarada «jua- 
nito», que hacen las delicias deí públieo por sus cortas edades,
J U D E X
titulados «La mujer enlatada» y «Los subterráneos del castillo rojo.»
Completarán el programa la de gran éxito de larga duración Ú2 ca'?a Paihe 
con escenas interesantes, interpretada por afamados artistas de diciia casa «Lo- 




® l í * a s  p s *  o f e r t a s
tünefé ifnprescindibla para que !a actitud de 
a'gunoiB coinponenícs del Qoblérno se dec a- 
re. sin« pasa qj»e tengan satiafaccián 1®®̂ *̂  
iíiracioiiea da las Juntas da Defensa- Atm 
-cuando L>%r«zca que esa factor de la viaa po­
lítica española dísde Junio a«á, hahfn 
aparecido deja escena una vez constituiao ei 
Gobierno, sin «mbarg®, lo cierto 
Juntas actúan con la misma eficacia de siera? 
pre. Lo prUába ne sólo que la arqnistia, 
que acordauft por ©I Gobierno, está pendien­
te d© la aceptación de esos erganiamo, sino 
el Manifiesto aún no publicado, 
del que habrá de dirigirse al rey, dando tm 
- plazo para la regeneración dal pais por rae­
dlo de un Gobierno nuevo no sujeto a iyng|^ 
no de les antiguos partidos. 8se Manifiesto 
.determina: Primero, recoger el .*®
Comisión ejeeutiva de las Juntas. Segundo, 
convocar en un píaao corto Oortes 
yentes con libertad ¿amputa en los distritos 
para elegir diputado sin listarvencíón oticiai 
alguna. Tercero, nombraraietóp, 
constituidas las Cortes del QobiefnO tttédian*
Ynnquera 26 Noviofflthré 1917
Sr. DireetoE de S l P opular.
Muy ssñoE míe: Ba nombra de les ra- 
poisiiéaaeB de este pnóblo y  adaii^úo- 
res da nuestro ilustra diputado a Oor- 
tea, doa Pedro Gémea Ohaix, proíosta- 
moa de la Inicua egresión deque ha 
sido objeto per la tóisste monárquiea y 
elesterePoS do ofiííio de esa eapital, ro­
gándolo haga constar oh bu periódie©
nuestra justa protesto.
Glracins anticipadas y la saluda an 
amigo y correligionario, Antonio Mías.
«La Moral del Obrero».-Peñaíru 
bia 28 de Noviembre de 1917.
Sr. Director de Bl Popwiar 
May señor nusstíc: La sociedad «La 
Moral del Obrero,» hace constar su 
enéraiea protesta centra el atropello 
oometldo oon el dignísimo diputado a 
Cortes, don Pedro Góínez Ohaix, por
variaa electorero» monárqmooa cuando
dicho señor, modelo do «uidadano, m- 
tatvifl» en las oleecioaos oelehraelas en 
eaa el díar21, para defender la pureza
to vetadórt, al que entregaría el Poder ^  J  sufragio.
'  ̂ ^ usted atonto a. s. q,Junta. Cuarto, reconstitución dal país, trapo- 
xando por o! régimen, par® fo que la Junta 
haría doclaración do monarqnlsrao »in de­
terminar personalidad. . , , „ ,
I Las Juntas, pues, tienen a«n una Influencia 
políticf» tan grande que visto esto no es Invé-
_ o. 8. m.,
A
Unan ustede» mi a u y  ehw '̂
m sm m m
SERVICIO ESPECIA!.
sus amigos encargas per valor de más de mil 
millones, y las fábricas francesas han comen­
zado ya a servir algunos. La fabricación en 
los Estados Unidos ha dado principio simul­
táneamente y, gracias a tales esfuerzos, ias 
previsiones de preduedón responden a todas 
las nec'esldes.
En suma: Francia ha encontrado en Norte­
américa la sin p̂atía unánime da los espíritus 
y dé las voluntades, y aüñque el país vecino 
contaba con ollas, han Saperade brillante­
mente a cuanto podía imaginar.
• Leopoldo Calvez V'
equilibrios que Bloaúia, par* 
norso, oon cierto deooro y hoaestinaa,
sobro la posición oooaómíea on que 
usos están y ©tros aparestam estar.
Bl ejoflapl© dol señor Alba debería 
cundir y. ssr imitado por muohas polí­
ticos do ouya fortuaa personal se mur-
Mr. Andrés Tardlen, comisionado del Qó- 
blérno francés en los Estados Unidos, ha da­
do Güinta páblicamente, en una caria qae 
Inserta la prensa de allende el PlHn®©. d®l 
resultado de ias gestionas que le fueran en­
comendadas. , A JBn la Imposibilidad da reprodueir todas sus 
manifestaciones, aunque ofrecen verdadero 
interés para la eausa de los aliados, sí oon- 
viene hacer constar que la actusolón del 
Alto Comisarlo aludida ha atacado todas las 
cuestionas de cooperación de guerra de los 
Estados Unidos y de Franela.
Los resultados financieros son las siguien­
tes, resumidos, da su referida prta:
Las sumas que ha alcanzado desde Mayo 
de •isiembre próximo representan «mil 
IXV- •nlll-nes do dólares, al 4 yUL a i «  ciento treiK.- .. ¿¿fas cantidades han bas-
taños a tu» Inglaterra. Además
írn'pi™ ül¿ . f T « .r .  w t ín l . .
235 K n e s  de dólares, los walis represen- 
tan las compras que ceníínáa efectúan^ por 
Auenta de Francia en el marcado yankl, en 
virtud,de arreglos Interaliados—por ejemplo,
mura.
klEDAD ECONÓMICA
En la sesión extraordinaria, áe jun­
ta general ceiebrada el 28 áe Novism- 
tere por la Sociedad Bceuóaaica de 
A m igos del Faís, dioso cuenta dej in­
forme de la cunaisióa d ictam i^dora  
nombrada para la reforma dei R egla­
mento de dicha corporación. .
Lá Sociedad Scenóm íca de Málaga, 
desde 1892 en que aprobóse e lK ssla -  
mento vigente, se componía de emeo 
Secciones tituladas: . , *
1.* P a c ie n c ia s  morales, sociales y
poHdcM^ Agricultura, Industria y  Co-
Ciencias filosóficas © histó­
ricas.
4.‘  D e Ciencias exactas, físicas y
naturales. n,
5 * D e Literatura y  Bellas Artas. 
Con posterioridad la Sconóm ica ini­
ció la construcción de casas,para ©br*; 
ros, determinando este émpefto la con 
veniencia de encomendar a una de sus 
secciones todo lo concernijate a 1 ̂  
casas baratas de su propiedad, y  ello 
unido ál deseo de colaborar en la  obra 
cultural realizada últimamente entre 
gsí como al propósito ae con-
^*BVcuant#*aUrraa«»nto, los franceses han 
conseguido aumentar las irapojaciones en 
un 100 °u por it&, raalizando así una «cono- 
S a  de to?elaj* dé 40.000 toneladas rasnsua- 
les, puesto que P&ra «ste artículo el peso dal 
produeto fabricado es m u y  notablemente In­
ferior ̂ a! de las primaras materias.
Otra cuestión capital, militar y 
vez, era la de las lineas férreas. 
par medio de sucuanto quería: 300 loco «otoras, S-OS» Riló 
ia t? S  de vía y 5 000 aparates para la |
”  Además 680 locoraatoras, expiedldas al 
ejército norteamericano, 
dinariamente la carga impuesta a las líneas 
férreas de la vecina República.
Otro beneficio: el Gobierno yaaW se ®n 
earga del transporte de este material, apla­
zándose hasta el fin de las hostilidades el
arreglo financiero de la . .  „-áráEn cuantb al trigo, Norteamérica podra 
atender a las necesidades de su 
pre que ésta organice lo mejor 
medios de transporte; y otro tanto puede d -
elrso del petróleo y del « ^..-ladasguralnistrará asimismo 1^5 808 toneladas 
de bareos de madera para traer carbón des
i\a ® M 0píración militar implica la presen­
cia en | |s  Estados üaido
instructérasTranepes. rABualta
La cuestión dei tonelaje ha sido resulta
en término ventajosos, psUomo ,
tortol, habiéndose conseguiie, tras -
soé «síuStos, la realización de U unidad del
« h « .  y í .  1 .* '» “““ ■»»“
Nuestifo celoga El Cronista quiero 
salvar a sus eorreligionaries que  ̂ han 
intérveuilo éa las últimas oie««iones 
¿e la parte de protesta y  de ©ensura 
que les áleanza ea loa ©argos que nos­
otros koraos Unzalo, en «onjuntoy ea 
general, sobro loa monárqnioes. ’
Está ea so derecho defondiend© da 
nuestras críticas a los suyos, sin que 
esto implique que nesotros reeenozea- 
moa que loa cansarvaiores, y sobre to ­
do el señor Ssferada, director eleetora!, 
hayan preeelido con la completa lega­
lidad que precoxiza El Cronista.
Ahora bien, que en e^ta ocasión al 
señer letrada le haya oxee di lo  em mu­
cho, dándole tros y  raya,el señor laco-  
bar Aeosta en enant© a piaardías, arti­
mañas y  piesáeidades oloetorales, en 
esta parte estaoiés conformes ©on el dia 
rio eonssrvader...
Poro ©©piemos, porque ©s sdiñeauto 
lo que eseribs acerca de la aetuaeiún 
en las últimas eleeeioues del señor Bs- 
oobar;
«La actúasión monárquiea en las 
elseeioaes muaieipales ©elebradas ú lti- 
mamento fué dirigida, en sus lineas ge­
nerales, por un Comisé eompueste per 
liberales y  oonsarvadores, entre cuyos 
liberales figuraba y  se destacaba el se­
ñor B'ísobar Acosta.»
Belata a oontinuaoióa eómo se des­
arrollaron sin ©«©ándalos n i violonoias 
las oleocioses en los distritos l . “, 2.®,
.
tárales en efeta daan da lu.ohag, la  ̂
candidatura do coalic'ón tdua»  
fante por S44 vetes por 92 diM vomane- 
ñista y  74 del tepubli.it.ru. Do hsbes 
segaiáo la contienda entre «artos do9 
eandidatoa par alcanzar el tenar pusgw 
to,. la ekGoióa habriase -desliz ida bíA 
escándalo algúao; pero al sañ^r 
bar Acaata, al cuarta g e lp ^ sd  lbídút!  ̂
trió praseatat per las des i-ee ^ioníís 
faltaban al señor Jiiaaénea 
d© ahí todo oI eseándala 
promovido, ea el que rs «ice que 
atrepellado el ssSor Q-éfiicz Ohaix, es^ . 
cándalo que reporou^a a Vü-ifio ea lasl 
columnas dei érgaao repabiícane-go-  ̂
oia'iiata. _ ,
Bsíos son los hecíma, sin Gometario 
alguno por nuestra parta pairn car^ar- 
nes de rasén y aun paí<f vnos ds prudón- 
tes. Y  eaando .tos hos'hos stm así, y  l,o» 
caneae todo Mélaga, ¿os aiqutora tolera- - 
bi9 qas El Regional, dirigido per oÍ , 
señor Jiraóaaa Fialero y cuyo propie­
tario es el señor Escobar Á«3oats, ven­
ga uno y  otro, día hnhlaniio da ehai\- 
ohulloa eiectoraies y  liacionio re ŝpicu- 
SaMea de ellos al pactldáí ■oo’'í?*ervuúoír 
en la persbna dei señor Estrada? '
Bl caso es qua lo m sdite el p«ír- 
tido liberal, ya que el Bsgobar 
Acosta fué r3pi’e3efi,bapts «uyo sn e l 
©emité de ©oabciéa que prosíáíS la ae- 
tnaoíóu monárquica en ias pasaááa 
elcccion^'S muaitipales.» > ■
Estas últimas líneas del diario oau- 
safvador san hi jaat'h jisién  piona del 
artieulo que ayer cl2 áín.ítiir„s a El /?e- 
gional, demuatrandn quo su aeL;ust?ióia 
en este asunta, por intcrasr.da y  apa­
sionada, es Oontr^iproiluGente y fuitu da 
ecuanimidad. v
LA neutralidad
8.*, 8.® y 9.*, Ionio faé más directa y
exclusiva la intervención de loa oon 
sorvitoros.
¥  luego agrtga:
«Ea el ouarfeo áistrito, dirigida jfor 
sOBalmeute la eiecaiéa per el señor 
Eséobar, ol ©om isgo funoionaren so 
lamente des seceiones y  no pudo eele 
brarse eserutinio porque inoren rotas 
las urnas; el Lunes, s in . enterarse los 
©leetores, 89 eonstituyó uaa de ellas, 
y apareció un acta «on uu pucherazo 
de los que forman époea; y  luego, eaan- 
do a la tercera y  cuarta tentativas pu
Del importante á?ar?o La Nación, ds Buei- 
nos Aires, dei 23 de Ocítibveúh iTío:
«El estado á'i n̂ uírdUclacl no es iainmó^L'’ 
lid.ad estática de Budha, sino qaa repasa so- , 
bre un principio activo, que cr derecho» y 
obligaciones que deb recoTjoc.'ir y acatar , 
los beligerantes. El neutro íí^ne derecho á ; 
la inviolabilidad de va'ir.s en L..s auoa 
mares, invioiabUidau u.-' y; C-í ^.rui ía da 
BU territorio deí que , u. ĉ ..á n©'.,
ve*, ps una pfoiongLC;: íi.
Eí beiigeronie que h flJa íi.ivr?', dal 
.  I neutro y asesina sn:í friciuí ’.it.ís, s.i, yi'ivio 
i aviso siquiera, coinete actos ae w-.rn f̂ríg,
I porque la propiedad da! nauí.o C3 -.íiv.oiabje 
I y está ai abrigo de toda ru. tura.
5 La Alemania ha trazado con 1 viuTiía de sii 
I potente espada una vasta U>'.̂ a s- ia in.naa-̂
I sa curvatura del tnar, y ha piohibicio n laa r.a- 
I cioHíS neutras que la atf'Ávi? .eí, b-ijo pena 
I áe hundir sus buques siu previo aviso, pena 
I  que hace efectiva con su cruel güera subma?
io  d « 8.  por tormiaaaa 1.  |  ' ‘"e" ,,. ,o. p r 'n d * ,  W
premoviéronso tan granaos ©scanaaios, |  ¿grecho de gantes, un'Ja a su j orccediraieíi- 
que hubo pistolas en mano y  pedradas « tas y métodos de guerra en mar y tierra., i© 
ai automóvil on que iba ol sefior Eaao- |  hacen considerar como enen-ngu ¿el género
b.r, am ía de "“f  |  "“ElXcoBoclmiento de 6305 derechos dn, 1 rt t. A r»:—.n  ̂ jqii «cawunuvuii:«ui.u ucetius u«:vi::cuo»protesta tute el Uobernaaor Uivil y  |  ĵ g porsí misino 5a violan
los silbidos frente al úomieilio de dieho |  dén de la soberanía dé las naciones, que nu 
diputado a Uortés». I eonsiste sciamante en la lo'^asión de su tecrin
''”¿ 5 ': .  kan adoftaio lo.
I
de T3‘155 (corto alcance) 155 (largo, e< 
potencia), 37 65 mortero de -
1*̂ (9 tisropé yflhKis hsn nscnií B
Se refiere luego á la lucha on el áé- i 
éímd distrito, donáo iaterveniendo un 
eandiiato liberal también la votación 
se desarroité en cuatro jornadas y aj^- 
b a /?/ Cron/sfa su . arkíaulo, que 
Lo intolerable, eoa'estos párrafos:
‘ «Bü euant© al octavo, ea que figura­
ban un liberal y un aonservador, oí Do­
mingo se oeastituyeroa cuatro seoei©- 
nes de las seis que iategrahaa ©1 áis- 
tiilto, ^  sin otros iadaieatea loa
torio, sino también en el desconocimiento de 
la integridad de los atributos que la consti* 
tuyen.
Esta ha sido la cama éetarmínanto púr© 
que la grsn República d« les Estadoíi Unidos 
rompa con Alemania, según ol íneraoráble'' 
raansaje dal inraoríai prealáen»a Wílson úel i 
a de Eebrero de este af.a, y les demá» que h©! f 
dirigido al Co«gr*%. E5*os se apoyan 
principies deor^en raoraiy jmídí2ü que ri« 
géh la secfedq j.,
Istoa principios morales ne 3.v,i puramen­
te Ideales, sino que tienen ralees prof unida© ' 
de to rqqlidqq de tos cosas: por eso en el fon-
'* , '. . ' ’ ' ' ' ' mX
m ssssssi
K*
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\ '¿9 'éú Ife* cuesUones políUca», «t da can una 
'cUS»tí«Sn <í« «ríes moral.Bata l̂ y pr«iirl(5e las acontaclwíintos his;
¡ iérltos y constUuyjí la B»l!darld«d humana 
m  víríud de la qm  la» generadanfts raciban 
Jas unaa ds las oirás el acervo e«indn de sus 
pregre««8, íraasmftléndolfi» a *wb aucaaeres. 
Jíoíoiro» ts® poclt'iisos «abstraamo» al iraper 
j-í® da «sta ley. Nuestra elvükadón política 
y ooslal nos vincula a Inglaterra, Franela y 
ÍEstado» Unidos. „ . .
Paia la Ropáblíea «1 estado d« aeutralldad 
ha cíf-tido da h«ch®, ante la dnetrjnñ alem- 
na, «iiue»ía par BluntschU, fundador del 
Instituto da dar «che later nacional, segósila
kI Estada que no «abe ® no quiere dc-
eu neutralidad, la pierdo «Ipso
Gféendo Jttlrrenci^iie? f  
nes «id t«¿iat elases.
que,
Pféceáft a#rtar esa ajl^s».
Deatpií cp sd*Ia^  ipa; ^a yatar 
Bi una sola pVi t̂a
y gastas sujjiárStéaa y m  he de Íifc«J8«$'
iársjBlo an^h awigas.^ , *
Par 17 sufragios contra 8 se á^rfieb  ̂| 
el asunto en votación Bomina!.
ipaviase al «Voletín Olcial> la nata 
de obras de I» áitima semana. 
Mt^iOiPWlio»
Ocupaba el primer lugor de las asun­
tes quedadas sóbrela mesa, uqji solici­
tud de varias vecieas de ia ciudad, re­
ferente a la canstruceién da adiieiot 
para et̂ aueias.
El señar Mapalli comienza didenda
fend«r
Slersáo fiaretesstes para defsndsr tuiastrn 
jjeatbi’iiáad de 1®<¡ atftníado* de guerra «us- 
]tt]sr1nu. hs cses^o <tiiHp®o fucto*, nu©»tra 
cosid5«i'Au diü liouíro, atigúri la. s«¡«i«a doctrina
«aUrfac-Jone, dito, en l  que » petlclín ÍMy« qaeíí «»bre la mft
trfiVrííoa Js hur,db!aíení«r do «ueatra» na- sa esta solieltud, porque deseabi filar 
V«¡3 í!s cf rti.irciO, n« ea solaelonar I« sltaa* |  gn actitud en el aSUntO.y COMBO BO csta-
cuiíi.'í s : ’  ̂ I ha presaiíte al seíor Viñas, demoró élctríc-:'.?'-..as i««lo8 bídlígorantoa, »,P í '
Tssulv'fs i'M’irtra s-.f-byraiíiía, siao sn S®« a«- ¿
í S  á  áei beifgmní® qu« la i  • Todayia-agregq^suéiíab «»
yifiiffl. Ter lo tíi: íáií, r.ada «na de is» sattHac- j tros aidas él éiasfióreo de la Asambiaa 
eloíi«s da Aisií Aviiü, ha sido seguida de otro»  ̂ celebrada en csfe mlsiBO
la po'iílücia aa L'jxíídra; mííos. esfie. que f m«Gtén del seíler VlRes feíativa a la 
no na ra ti r ríante delimperle, ¡i construcción de grupOS escalares, 
corno dEHO, con dw3 rostro», el un® mlránae- | egamblea Sé pronuftdaron dis-
TO0 tel.'’c'L'’.u ,V?4 u »r“ «úuncta«4° ía  i
íerTíbi*' frasfi. «twnair »m aejnr raníro». | B©8 Cfl hauar de la fiaalldad ds 1* ntis 
K® sígná» pos'.bse ya. una neutralidad que t  aia, hubo unáfiimes loores y ambsneas.
.................»ru3esír«»iíuacfóH queda I ese eltmofé^^ súnredü lda a flKhffir !»í debames ««r.ítiRrTuiiii * & . . .in íínarne»
o 5r?4nd«s «gra-ents el uuo hw Jj.f-r.l.
& cí'>!u>cíirnc-ii al |.vc?o de Ba’giea, ingia 
j. ¿ i I 1 •» lo S tados Unidos, «l 
Pmi B ii iyuUr uay de euye» p«.í«ea 
te*i(?!'if53. £;!íi onjunt©, una ôbfaclón da 
1 1̂ 0 4®í9 h'ilutanles contra 20.993 de nado* 
nsnaaíi aiEtaan», " ,
E?ía güi’írra hfi venido a revelar que el 
p-j  ̂ aso &e ha difundido en el munaa 
cf rr.f.nt i aterríneac que seca- 
vr» irtcro» t ente 8 corteza dsl globo, *ln 
qu.u, j»u« sisrsíta «Inq cuando «stállaa en 
grcindas caiacUssa*.'»»
L a ssesléns s3@ aipso» 
Presidida por ®1 señor López Lépaz, | 
se s©¿ni6 la Corporación miiuici- 
ppi, par», ee'f.bj'ar sesión án sagunda 
c@n¥oest©íi?a.
L®® sgws © slataw  
CoRcui rieron a* fisblid© los señores 
£©nctiaíís siguientes:  ̂  ̂ |
Mfipeiii SamodevIUa López, ¡
G&ecIh M.oi'&1cs, Arifis Tovar, Pifié" 
y® Cuadrado, Kí® Jiméísez, Kaia. 
Arssu, OoBzáiez-. Anáíys, Fér îz Te- 
xeira. Peñas Sánchez, RQíft«ro R*g- 
g?.o V ií’̂ s d«l Pino, Cízorla Saiaserón, 
Ouiedo Pérez, Miiaiiás M#íi‘l©, Teja- 
tía Sáeaz, Oíresr Triguer»», G4«»ei d. 
Sa Eáreeia, Huelia Saas,. Hidalgo Es- 
píláors, Loring Croc-ke, Torrea C«n®, 
Ojeda Siiárez, Bairanco Córdoba y Fá- 
siE Fersiátidsz.
M eta
El secretario, señor Martas, da lectu­
ra sS ».óía dsia asatiSiior, que so 
aprueba pfjs* «nasimleái<.d[.
H sc io taa
Cctb s>fcr î í̂-a ofid® del abo­
gad® cl'2 lás CorperSciónjrsIa-
«ic?r-f:-ds;‘ ce?? <-.? fíeito que ss «igae eon 
don jí^gé € s3«o Campos, acuérdase e®*- 
íhisjátir ®1 lítigjíí y amiísn luforiHe al
eiGlaUetifiáfe /  ei sefier.Muroiaiao Mo­
reno,
Síí apruÉ̂ boi ¿1
de
I-'-' forsmla- 




A a-nyrf cxy jc  ̂ m
& \ C \* a
0 0 t» r* UHSdO
f i 5 , di 0 )̂  ®rii 
, a ‘ícuí qác ü-'í “U 
vue 'íioiiício
üQ por el íí''5p.üfííC'íe ■' 
refñracíán ós 
tin& dos al tígnrperte 
para eS ab£Sit® público.
Di cCi-> ia (leisi oficio daConía 
dynfq, p go Oí g ítificaci#
Bf , í s Cü3í0 í«̂ v.ti,niSK o interesa 
c ! 1 V? íilpí ií*r*̂ o C'ónrKi'se van 
 ̂ ” Oí ='0''g< ti j u tiiw meaíe
 ̂ " pj?:ií pide qwe d  asunto
i Síftjt.5.
X5,t Lj.̂ -’J.'Z.hÍ'. .?
í< L%n \ t* .i
ti - tí t -í̂ c c .j : 
aaiiiuc.
Como y*  ̂ h3>
p jlihnáfK n < ' C-i f; 
eíisOiT uxiCiíí.nb̂  
sadd.
¡r¡,i Cj, r qf f ce j*!i  ̂ l’í priícUía
abî -íivc qií£ '‘ vimíg wig.** 'dki ■<n «si
Ay-i îiiieíjto a Ctsiud r giitificaciü-
ncp in OJíc; Lo v 4i3,< ..'sil**
R ú̂i  ̂ é^‘ i f tm de iít.*darí,j que 
eí cantuio 0‘̂ tá agotuidcí y para sati f - 
cer rfsiííitáciot fcs b"fe?d ac» 
ííjv s> de Oliiras nueva??.
E s.'̂  es 1 íü^^.rS}»m ii 
tíi'̂ seT'- 03ÍÍÍ nr;ke eiTipíeairsfí es. a - { - : 
la p2Ví£i' do tas ealScfs ii. A á
\vl̂  , cor V rtiP¿̂  en pslvoricnt i* c itra- 
tg'- .t̂ ,v esH '’a rS(#íi7i<Síófi de cuantas aas- 
jjoras lacmaío, 80 invierto su
.pagar gmaScaesones si fimeioiaanos 
municipales que cr.>brsn «a sueldo.
Qráci&n 1% las expaea.ciemes dadas, 
por ©i ,Sivñ,H' Quizfí'.cz Aaaya conoco- 
IBOS .'a caií.sa üe fasberse decÍArado uf-
 ̂ se percibe, son ala  idea © a la persona?
1 Para steníer al pag® de cawas-oscue- 
, Irs, instaladas en edificios Inadecuados 
i y carontos de lu lo  higie«», figüra ea el 
f preaupuisi© una partida de 8b.0®0 pe- 
i setasi ' ■
í La miioría republieaua, al discutirse 
i por la Junta do Asociado*, ea Dicifim- 
f bre del año aMt®rio«,cl pr«8Bpu®sfeo pa- 
I r» 1917,presenté una eaaieada al oapi- 
I tulo de lastraaeiéB pública, exponiottdo 
I la forma en que habla de ÍRvertirst tal 
I patíidá, para que ei Ayontasaiento so 
I preoeupara do tenor un grapa escolar 
I en cada distrito.
I  Somo ya éstalsa terminado el que 
I  vuifaria*ínte se denoiiiaa del Cawpiilo 
y  ea el edifici© que actualmente o^upa 
el Mniiieipi® Sé pensaba instalar otro, 
prepusimos la eonstrucaién de ocho 
grupos éseeiares.
Había ua coattatista dispuqsío a ha- 
cer«e cargo de las obras.
La earnlonda de referencia,parecida, 
casi análoga a la moción del seSar Vi­
ña®, cayó en el vacío, bo faé escuchada 
por el Bi8gi3t»do líi por la opiBié»,vos- 
otros con vuestros votos lt|corabaíia-
teis. , , ,
Transearridos nnos meses, en ®i de 
Julio, ea eoRipafiia dol señor O joda, 
propusimos la coBstmceióa de un gru- 
bó eseóiáif oh §1 barrio de Iq Vicíoria.
Vimos ai arquitoet© mbuícipal, quioa 
Bos bis® ua bosqueio de cómo pudiera 
set el modesto grupo escolar que ka- 
biamosiáoádo.
La earestía qué tleneB los «eícriales 
d i constrmitióB ,bo8 obligó a dfsistlr 
,d«l propósito. ^
H¿y éUeñor Viñas reeoge la idea 
que nosotros abandonamos por ia fésr- 
za de las dreunsíanciai.
Aplaudo ÍS Sttioiativa del señor VliSs, 
que «n S« moción no hese más que 
aaoger el propósito qn® aptes abrigá­
bamos; Ip qpo * •  m® expUe© es ese 
damoreo del Magisterio m®lag««*o, 
que anteriprratttte no se extériónzé.
Ili en. si repetido clamoreo hay algún 
fia p o lífe fk o  cuoiite el señor Viñas 
co» «uesíros vetos-.
Habla «l señor Viña* dei Pino, quien 
se «emplace ea hscer constar qua los 
b©B*fíGl«s recibíaos por la enseñanza 
de Málaga son produeto de la: obra 
¿ d  señor ®ém»8 Chdx y sus asaigo|.
MaBÍficsta;quó ha recogido la inicia­
tiva, por que é»téúd3a que ahora e» el
riRoaserjt’ol^opstítufíO, .para, llevaría a la 
prádiea..:' • , ' .
, Rí‘«f>'P;®ce.ííi..«e¡i:íeza'de lo dieao por 
d  síífis)ri Mapelli, acerca .da la carestía 
da tos materiales.
Afirm^ qu® es ia moción se pl4e,.:aIgo 
qa^'fím int0r.esíib»« d  Mfior M^fpdii y 
f̂ us amigo?-; la solicitud do:u«, régimen 
áe f XCf’p.yi&a .p»fa grupos tseo-
iisreíí ei.̂ »taríMi a1„:Ayuntftmií»ato. lo me-
ÍSÓ-» .p.Uíii.bld -, ' ' : /■!,: ■•
JBzícetena ha demandado lo mismo, 
conte»t«ndo él miai^tro de Iqsíruepión 
fúfeUcé qu®. c8 impoffihle aecédef. ,
D e* el citado wintoOi qué l®s mu­
nicipios pueden acordar la ©««fitfue-' 
ción dé grupos eseolarss o uua 
cuíla-b«?que, ín^irándosé slempfé en
chitpqr,,»ie0ñ é | # ^ * W * »  
a la cartttda dévtoén . ’ 'V' ■
V Asegura que fíg^«pal ,̂;iogtfeé,t|.;da 
elflttídó apreeié'imlsbaiftó. . v
Pide que también é» rentífa'a ia Junta 
dp. 8ubsidtm|«ías li splleitud de la em- 
preqaAleaiaíii». ^
AftUnsfit una laocíén coat¡ra la subi­
da en el precio dol pan y de otros artí­
culos, ea la, que ha de abogar por qüe 
oi Ay untamiento salgar de su apotio.
Es preciso que los industriales no 
abusón del público. ,
Et señor. Filero dice que las harinas 
han subido y por eso los panaderos se 
ven obligadiS á Ólevar el precio de! pan 
en la forma que tienen a«uricl«da.
$e lee la Boíleitud de la Compañía 
alemana de luz eléetrica, ^«wunicakdo 
qu® a partir d«j día 15 do Diciembre 
subirá el preeio del flaído ®n un 80 
por 100.
Él scft€>r Semodevilla habla nueva­
mente,Para tuteresar que bs compañías 
de gas y etcétrieidaá se abstengan de 
subir el precio hasta que diotamláó la 
Junta de Subsisíenuias. f
El señor Rain entiende que, no |iro- 
oode obligar a las empresas a tal dbs- 
teneiém
Se acuerda enviar las solicitudes a 
la mendonRda Junta y oficiar a Vías 
compañías para que demoren lá subida 
ha t̂a qué dietamine.
, :'. 6 firos a s u n te s  
Se despachan varios informes de la 
Coniisién de Arbitrios sustituvos, en 
divérsáa reelamacio*®», pasando nue­
vamente a dicha Comisión las deduci- \ 
das por don JusB ;Eari;e,í y don José 
Sierra.
A propuesta del s«fiof Olmedo, que­
da sóbrela mesa un informe emitido 
en rccIamaGióa do doña Petronila Mo­
rales. ,,, " .
So debate el dictámen de la iadicada 
Comi»ióá‘ dó Arbitrios, en rcclamcióUí 
contra el da Patentes presentada po»;, 
doa José Cr®ixell. ,
Él' señor Óimedo sqUeita que se 
apruebe el informe emitido priHiet?*̂  
mente.
Ei señor:Pííña$.explica la::, razón. l̂ué 
ha tenido para modificar su critario. y ;
El Señor Mapdli dl«s que estaba se-r 
guro de que el seSor CreixaU no ex-: 
pendía alcohol al P®*" m«nor; las eerti- 
fleaeioBés aportadas eorraboran esa s«  ̂
guridad. í
, El s.ftñor piifiedo trata exteasaménte 
el asunto, preséntando una serie de do- 
GuBieaíos para robustecar el critejríÓ 
qu«í sustenta rsf«reaté a .que eí suáq  ̂ 'f
I, ' Ü̂BlOEnt
. ...........W , luiral f« aije f;^or h
 ̂ ’ : s Í h T A 'U a * Í Í  MVU-
BaiMiiei a» o#̂ ^Si,«Ér»«i*at*s,,.M»roí, Sa i*N y 1*^»í
tovnillaî , •**'
%%
L b  W .m iéM rgípm '
OejnsteueíionasmotáUcaB. Puentes y gírteüodos. d^tícíe"
gentí BBUvA® por la preáidemeia. 
o/ aicí'r^e se despide hoy ’ de 
dejarle aíiaHudo el 
•ue le suceda ennoí:='.:svrc;*; y C5ÍBÍBO a la persona 
CiCR'gO. ,
3: ea e* orden parrieulsr laBseato 
sn?í.r.C’;3 íí-l m^ot López d® ese pues- 
lo, poílíí." rr,4;;‘-ts me silegro, por que 
i^hora van a í>©3ibf,-ir£c por los muBicí- 
piííS Firs prs'.’rfenííis y lis persona que 
ocí-p® "'itK?í será el ñ d  réfl&j» de
La í 8Z''*n a45 fioderosa pa.m que ao 
m  paguén cs?,s graüficucionss es la de 
qua no hay difiero.
Termina que el presidente
revoque d  &cu&.r¿̂ 3 municipal sobre su 
. ©torga Sí ietilo.
Es señor ©onz l̂gin Ansiya estima que 
ci Ayuntsí míe Fito lia de cumplir los 
acuérdos que adopte.
. Es muy ciprio que venimos abusando 
«nás veces tácita y otr¿,s ax^líciíamea- 
^  dé la tpñ|ábRí«Qiiaa^ Efunícl|tal, «qk-
me». íieeiteB. Maliedal fijo y saóvil.paca Fttíiooaííueia, 0otiavA*Í8-4a& y miaaa. l^aüíxoión da bjonfl* 
^ebiarxe ea piezas basta 5 ®(X) kilogramos'de psso. TPalles? meoáiawo paií» toda 0.as*s^«, ’
S  9̂ lo» Tííob, 2S.- '»Sflj5ifb<-
S E  0 ®M P«a-HIEKBO,FIJI«IM BO V IEJO ' '
'<gObierno civil
í:dé-®'̂ ‘̂ id«níeS dél .trlí^iUíSU^I 
• obreros siguicntip*:
®  ’.;Jhan García
"í̂ édró Teruel ,
R-afaél Valderram*.
' ' ' ' *"Desa Quirés, Franci*#í:m| ^
Angel .Oarrido’ .Mo.ra,,,
Cevantes Chanele, Joié. 
FranCiVbe- ^Barcia Lúq-'Ú̂ :;|M| 
Fer'tjández,! í: ..ff ranciáCÓ.::;;;.Ba!ra,i:̂ "
José TokqrBUeno.
EL
il!l|S!S«i©®n©jk 'éí® ' F « rii* e ta i? ‘fíi ara®y©ff‘ yí«s,®^íi»?*v
' ' — DK -  ■ ' '.'4 \
Se encuentra vacante la plax
rio de,l juzgMó tpdcicipftl de C 
Durante ¿I plaa® de un me?' 
sentarse las' instancias y docurú, 
rrespendifntes '
■ . .... — .
El día 22 de Diciembre próximo 
ficará en, c®te l;̂ pspiíal Militar un c®h 
entre postores para contratar la ad 
ción da arííeulns-de cónauino con 
a esíahl̂ címiento.
JULIO GOUX
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante
Ha coraenzádp,a poriersa en vigi 
real orden relativa ada tarifa temporil
Tto®rm«s8»
ra el transporte de la naranja.
¿ « í 2 «
O R . R B
'“isas.'ss!
r á O R i O A
Bá.  - ---------- -
Engafiaal público el que dics ven, 
«Licor del Pplo» suelto, o .'-por m8jd| 
Unicamente se venda en suj conoipid 
frasees. i
ja Y E á 'S p  Y
Plaza de la GoaBtitttción, niüm. 1. — Mazquéa áala Pamaga, núm. Iy  8. — MALAGA 
No 08 preciso Keourrüf al extranjero. Esta Oaaa, aquí en M&laga, construye ea platí- 
m  no, í o  d« ^
“ Yaríoáaá fie objatos artíaticofl para oapriebo y regalo; sus
Para oir redamaciones .se encueutráU' 
expuestos al público, par .vel tiempoi que", 
determina la ley:
En el Ayuntaraienio de Colmenar* lqSi,r«̂ L 
partimientos de la contribueién: territ«w0 ¿|j| 
por los conceptos de rústica y. urbana, 
ra 1918'. ■ ;,'i'. ■ ■.■. . . .■''vyjfe'j
En el de .Manilva, el .presupusst® lUU®.#.''; 
cipal ordinario y la matticuia indu3tj ;̂'j'
eleeaníes aparadores so» pei«ianeHt« Exposicién de loa trabajos que nace. .C  ofrece, ventajosamente pLa léa eompradores, las mejores maroax en al B íitíMÍeR eras sea. en relojes á»Ramo da Eélojeríá; ¿araatizbnié'toda «ompestui?», jpor difíciles que, â a, en
MARGA, repeticiones, «rpnósaetroB y cronógrafos
IHapqMé» tfo
';r fiwM
J « y e p i a : , d p  SB U R ILt® : hsPBBffl y  0 ‘. , , ,
la :FqifC.3osa| ' l y R* — Pío®:®, dio li® eoffitoiliiisoSABŝ ‘8,
álek» seflor dott.Jts.é.Ctaixen está ohl.jlh.: 
gado a »atl«faeer el arbitrio 4» Péí««- 
tés.'
El señor Cárcer Triguer©®, que «pina
10 eonírarlo, refuta iá tésl« «tal aeSor 
Oíraedo, diciendo qu« éite s® ha ol­
vidado d« mencionar la Ley de sualí- 
tuaión del Iffipuast® de Oonsumos, por 
virtud de k  eual so or«ó ©I arbitrio de 
Pat®,nto».
Bedi«a un calnroRO elógio a la Co- 
tnisió» dé Arbitrios sustitutiyos, cen 
éspecíalidad a su prsstdsníe, Sfíior 
■P«SñS. ,
Lee lo quq dice la Ley, relaci»náñ- 
dolo on oi pualo que se discuta.
Elseñor Í!̂ upHu habla paca alusióncis, 
reetifiea él señor Olmedo, «tf»re¡ibáudéSé 
»1 dÍGíámei, con el voto contrárfo. «la 
.éste.
■ Pasé'b la Cémislóa, #  BeoelSóCbcia
11 BflOCíóíi d«l 8»fipr SomodsvííSs, fU" 
ios casos ^e ui'
ABONAD CON
" SÜLFATO BE AMONIACO
PRODUCTO NITROGENADO, EL MEJOR Y MAS BARATO
para el Hiisííi© año.
. En los de Cuevas del Becerro y AIm 
da, la tarifa con que se ha «cordasio gr|P 
las especies no tarifa ia'S, á fin de cubrjp 
déficit qye resulte en el presupue3t.0!;f,i| 
año próximo. '
VENTñ: en lodos los almacenes y depósitos de abenos
Instrucciones y folletos, ÓRATlS
Represeatapóo del S tiíphate OÍ AiHmoaia A ^sociatioa
Muelle, 15.-VñLENCÍA (Grao)
El juez de instrucción del distrit®
Mereed de esta capital cita a don Anl 
Castilla Medal, don Fausto Muñoz 
José Pascual Jurado, Franeisco Pas'í 
Vilchez, Pedro A. Santiago y Juan Lúqt 
Gutiérrez, presidentes, adjuntos y supleií-j; 
tes de la mesa elcfitoral de la sección terce- 
ra del cuarto distrito, procesados por ia- , 
fracción de la ley electoral.
El del distrito de Santo Domingo, y per 
iguales causas, cita a Juan López Torres. 
Sebastián Márquez, Fernando Lópa>»
Dios y Diego Caballero Tcnori<*̂  indivi­
duos que debieron consli'Ĥ j. Hicaas 
electorales de las seĉ 'Ŷ ĵ gg segunda y'ter- 
cera d,el o c t a v o ^
j juez a Antonio .Garrfi.ro.ijFér- 
uez, procesado también nórTnfíMbiéíi¡: 
de la ley electoral. '*
Ha sidb autorizado, el prestípH||||d car­
celario del partid® judicial 
1918, ...
A los. ayuntamientos csi'reápondientes , 
se les han enviado oficies con Iks cautida- 
de* quê a cada un® le corresp&nds papt 
por tal concepto.
nán'
cimleadá s qŴ# b*ra 
geneía présten servido en lái casas de 
socorro lo* afiédleos - sujBémuaierarios, 
con ol fin de que ,»i[«iriî »<̂  Sfuedh l á̂feíañ hech© 
vistíi la gnardla. , | Vióse, eón gran satisfacción,
impuesta sin cuíisúUa â gutífi a ks e!s- 
»«■•* mercaKíiles pM él real deerst® d«
20 dé Octubre.
Leyóse la «xposiclóa elevada por la 
Cárriajrá tan nronfó se coaoclé ea Má­
laga e l decjret®, p illeado ' la siaspeii,si'éíi ©safifáRas»**®. 
S® las tarifas ^or aVusivas y ®
interíh se cumpla el íráraíto omitido tíe 
©ir el informe de las Cámara», petición 
a ln cual se Edhirierohlaé défaás Gá- 
niaras HíomleS) qu® sit^nlfáneani^nté
Aguas de Morataliz
L a»aa|aa» 'y  
tfi.api*a e l ' .
C^bdieiones ciímatstlégleas d« U 
»:íudad donde hs/a* de éstableserit.
Láacmtid de lo* üWfitíO», favora- 
blé a ia thoGióR préseatada por el di- 
eénte, bbodécé a que en los grupos 
«acolares te les ooitcédo casa-habita­
ción.
Termina asegurando que a* o«td 
mezclada la poiítíea en d  asunto y que 
sninidativa es la misma de los repu­
blicanos, iaodificada.
La solieiiud p»aa a la Gomisié» es- 
peeíal para que sirva de estimmío.
L a  lu x  a n o a p é o e
Sé discute» «i infpnae dé las comí- 
síonés Jurítóicn y do Hteiend*, en efl*̂  
cío dé;lé:Comp»6ií* dd g«», y lá iqo- 
cíu5 señor SoHiodeviJÍ|i, íoíaeiona-
da coá ¡s súbida e» el precio del expi:p-
sado 0uí5d. . ■ , .
Disé ei sefioif Sosiodevilia quo la 
Comisión Jurídiea dictamina do ácuer- 
do can él, al estimar quo la Junta pro- 
vlíielal dé Subsistencias es la que debo 
resolver sobre la olevacióp de preolo tn 
«1 consumo del gas.
Opina que precede oficiar a la 8aa- 
presa, para que so abstonfa do subir ol 
fluido hasta que dieta roselución la ci­
tada Junta provincial do ^ubsísíéneias.
Hace resaltar ia eoín^a^oela m  el 
acuerdo parq suMr el precio del haldo 
dé las eompafiiaa do gas y do lqz oié& 
trica.
lnfei‘é»ad« por el so- 
|i«ltsíiit«,«^ñqr Dávíb Brítíáñ, se acuer­
da co»g|!l.íif 'éríUú'o de ..guía oficial: ñl 
libro '«MátSíg» m. la KBl,aéd»," ■ ' ■' ,•
Kl señsf Ríía díc4=-í|ip'fí0dieren;íy®-- 
sulíad® íaíí jgf&tioeé|/:bí!«:híp:pára ;que 
Sé desíiriísS'íl MAiefa.'HUO-ds Io,?í,:;.|ru- 
pos de «rtiníifi» de recigMíe ereaciéisV.
Agr«fga qu»' aL regimiento .mó»|hdo 
de,artUkríí¡ número 1.2 ; ,p á j|p Ó u , 
en Gfanadfí,ss íorya=a»dícion?iíf%%- 
eergrup» supkt«ró,' y: como SbifUfca- 




unlén en MadHl de I©s represiutantas 
de,las Cámaras."lúíérésadas; lejérense, 
í»8 tekgrfimaa íeeibldos d señar AL 
_ yarez Het dandó , cuenta dd  satisfspto- 
rlo curso de íaa gestion'es, y qlí'iteóse la. 
decisión mlplsterkl,. de proc0df,r a la 
revisión d^ Jas tarifas.
Éstudiados todos los aspectos del 
asunto, se aceriól
Mantener Is clasiScaeidn do las tari­
fas antiguas, biian que «o» el aumento, 
uniforme, para todos los puerlq?-' ^  
das las Mercaderías* %  ̂  ta ñ í /  m i  
elento que la .









?í»ra e»ít fifi pu«áen aéqiíMfio ío^ vcnveoiricon la, representa-
almacenes' dé dén lo* naviéros, atendiendo como
están en vmits 
Convlíí̂ bé km|>ión pédii!? que se nos 
coBCedaa érsoistr del eutítel dé la Mer- 
,ft€d y h  :
. Pata haéer wst&s gestiones- queda au- 
tóiizado ¿1 aleftidé.' ' ■ - 
El señor Torrea'Cahó aplaza psr» oí 
Cabildo próximo ,)a explanáeian de su 
moción acerca de irreguiaridades en el 
arbitrio'de CÚrsie.*.;;' •
RSetOlje f-SinaSas:
Las solicitudes pasan a estudio dq 
las respecüvaé iomísiones.
De los informea dr é.̂ tas tan sólo se 
appueb̂ m dosi, quedando fqs’ demás sor- 
bro la mes», a petición dd ssfiér M*po-
m.
También, y a propuesta del jefe de ía 
minoría republicaha, queda» sobre lá 
mesa las dos mociones que figuraban
ea él último capítulo de la orden del
■"  ̂ . •: ^
Y  m  habiesda más ssuntós de quñ 
irfitar, se levanta la sesión, a las seie y 
media de la tardo.
<CTiBWi'qflíífiUfwniTBíTrr8iiíDusDiwuiiiwiini>OT Tnnf¡niMiií>iiiiiiioiiiiniMí«»iivciiiiii i ■ 'ĈfiP?iBpt̂»|{C8l3SWBWil>RgW<q̂waTOtfLliSŝ
A las finco de la tarde,?«reunió ayer 
en sesión extraordinaria la Qímera ofi­
cial de Comeroio, Industria y Navegar 
fióB, bajo ia presidencia de do» Ricar­
do Albort, parp eónóper Ips gestioaee 
que, en unión de las Cámaras U- 
tóraiea, está r«>afiiaHdo en Madrfd 
fr«8id®»te eíecíl;i^ dfi í» Górporatié», 
señor Aivaréí Néí, y para boneretar las 
peticionea de la Cániam de Málaga res-
p f m  o  iB«lw® la aSraaiailn I  pac»  4a la» fiíiSai da c ^ ta ^ e ,
hoyes justo a ios mayores gastos que 
soporta la navegación.
Rechazar del real decreto el artíeulo 
que impone la agromiacióa forzosa de 
los navieros, y
Pedir que al imponer el ©obierno al 
comercio el tanto por ciento que $e 
convenga, queden obligados en reei-' 
procidad lós navieros a mantener laq 
imens habituales de cabotaje.
Por la transceixJaneia del asunto, 
fué leida una patriótica circular de la 
Cámara de Gartagena, a cuya iniciativa 
se tributaron las merecidas alabanzfi-s,
en espera dol acuerdo ((ue^sobre ellq
h'.9ya de tornar la Cámara en su préxÍT 
ma reunión r-eigiamentaria.
La sesión íeTmloó alas seis y inedia.
m&mmmmBmsptssssm
i  . k
M ufla--F'raguii.«>.«issKóa 
, , ' ' ñ ^ - a n t r i i Q l t M .  ■
SZBVÍÓIO £  BOMICiLIO
Alfredo BodWguez
M.- Alameda 28 -  -  Teléfpnp Í74
lejáíitQ: Csa^e U  Aráfiái jfl yl2 
; ( a tn t a a  'J a b 9 i i a i* e ) -
El Aytmíamient® de Fuente Piedr? ssc,s 
a pública subasta el arriendo del arbitrio 
da «Matadere*, en 480 pesetas.
El de Campillos,,k'-iMarbtírios de «Pues­
tos {aúblieos», en.'''5,0p pesetas; «Csrue» 
fiescas y saladas»í¡',en.9.5O0; «Dertchos fe 
degüell.j», en 1.75b, y «Pesas y siedidás»» 
e» 1.850. V" ^
' Las propG8ÍeieneS'8f: UínS duPámft 
el plazo de diiíz día*,-¡¡iles respectivos 
caldes. ' , '.í ,.,
Se ha recibido en este' ílftblcrTtQ! civil; y 
ha sido trasladada a les aípí̂ áf̂ ĝ  la real 
orden del ministerio de Hafenda prohi­
biendo la exportación del Vâ '̂árao en.rawa 
y el rastrillad», inciusq la estopa ñh eá- 
iara®. '.'“‘L'/
i
Se encuentran vacantes las secretaría''' 
los Ay'tlitaraientos de Berzoeána  ̂ ..¿a- 
repV'¿ornella y Carania (Ovied̂ t-,
as*a  . 
r é g i s u a u i i
DEPOSITO GENTRAIi
B aip q iu lllo  4 .  -
DEPOSITO EN MALAGA 
f»LAZIk OEL SifSLd, í
ij«SHWM(w«aMip»igpMKwâ^®í»
B E
Pagando alo8 ss&s alt{»8 preoios toda slase ds
zpa«EÍBarlas, kievros y otres metales.
Oé' ' ........... ....... ■ ■í tisaoiéhes dÍMÍas de ios mejores mareados. 
Pasaré para kaoer efortas gh aq[aeWo8 nege ■ 
oíos on qne se me «masav̂ e, sin interesar gastos. 
Direaoién eU Má aga,ealle Yá ez-Miiaga 2S. 
J .aaCOBAR RIYAI&A
Calendario y  euítos
S i a i E I Ü B I S E
Lhr» menguante el 6 a las 14-15 
^cl, ':8a|e 7«IS pónese 4 49
1
Beniaha 48:r-3ábado 
Santos de hay.---San Bi®y.
Santos deUiefiana.—Santa Bibiana. 
JubUeo para hoy.—Bn las Catalinas. 
Para «afiana.—Idem,
María ie íes Llanos (Cuencíí), UÜasire .̂ 
(Barcelona), Valdemoro del Rey, (CueHca),!§ í, 
Villares de jadraque (OHadalajara) y Mon-...
teagui© y fortftjada (Teruel)
Sé conceda el plaza de un mes para la 
presentación dé solicitudes en íqs respec­
tivos ayuntamientos.
El juzgad© niunieip̂ l Ó8 Oaucín saca a 
pública subasta tres suertes de tierra calma 
en les partidos de Borreguer©, Venías y 
Valdío dél Trabuc©, de aquel término, en 
875 pesetas.
Ha sido nombrado registrador 
Propiedad de Alora, don Antonio 





La Compañía de los fciiocarriles 
luces anuneia el pago del .cupón 
22, veneimieato en primero P̂, uicti 
ac'ual, obligaciones «Seyî lk-Jerez-G?  ̂
serie amarilla a interé» Tíjo; y el 
mero 21, vencimiento en ,dé Diciemhrjí, 
délas obligaciones «Andaluces», tres po|íi>, 
ciento. ' ’ ' ’
La que toda debe saber antes de su 
trimonlo.
Hermoso libro de 300 páginas 0| 
bados, se les enviará por corrao «í 
do, mandando 3 pesetas en sellos, 
postal.—Antonio García, GonebaS|̂  
drid. f
i |a ta a S a a
", lia l^ laa fK w ta  eSe ffiá iag a
*®***®̂** * I*® ®®1** «IP 1* W8’ fi?5®i 33 de Noviembre de 1 DI 7: 
rtitura barométrica reducida a O. 763'6. 
Bfexiraa del día anterior, 14'8.
Mínima del nlarao día, 8 0.
Termómetro seco, 0‘4.
Idem hámedo, 80 .
Dirección del viento, N.
Aheraón^o.-Jt. m. en 24 hora», 87. 
Estndo del cielo, despejado.
Mera del mar, llana;
ByMpracIóK.mim, l'O.
Llavíaon hitóíi., « íl»
Pérdida
A Pedro Martin Beltrán, qu«;'||e,en 
«alie Cerczuela número 13, 'se lehajt 
viado los recibos'de lotería, dOp 
folios 85-86-90-91-02 93 y 94 dfl áái f̂ 
19.955 del sorteo del 21' de Oidehl WTO 
1917, quedando sin valor algunâ  ósj, 
r̂ecibos. '
La persona que los haya encopti;s 
quiera devolverlos, se .le grattfig«r|<j;,a 
Depositario del número, Óóú 
Gutiérrez, Saa J uan, 48. ' *
■ ■ S »  :#(»?appa>«::'
barriles nsaf̂ p-; ¿e una y d o s , , 
esta AÚPí̂ nistración informarán,
Cura el estómago e intestinos' 
Éstomacai de Saiz de Carlos*,
E L  P O P e L A R S á b i ^  I.» d^ lV4€4iihjre cic m í 7^^tvv>^ífl2í*tó«*G8CSR:aiy?*íwriÍAe*AWXv:r.;,Pti.x»>.''¿-ÍÉ».-.i,:.-tA^.-ií:!^‘>^-^"^
m  ^  ^  v '%-. ^
-f '#■ -.f ;P  V
/"'%. %* , ff 3 ^
! " ' "  I
. é ^ m w m M m M
, Q ||5ó,u_^ caij«a da 'k- tiilía, d-.? ear- 
bén íuviSE0a que amaríar anoche loa 
pesqueros; ■ ..
..; . ySífeBaM fciai 
■' PattipléG^r- ■ gob?raa4or
áa ae ro  Hay don Joaquín Sso]uHéa>
: bltóa.Msa, ep ía  e^  la' presi^H 1qci!, d i­
ciendo qhe’sus convicciones : nadond” 
ligísalebbligíiíí/^ ne^acepUr ^1,c;írgo.
-T # |sa i»gaf*^ í ; ■ 
iCií8í#l|ón.—R>íiaá un fufíí;^ tempo- 
(&]•
■Téffi®se:/|>Or iá sueHe^ de tras pea- 
jquéros, ' qííe' bo^vhaa'pódidO' gánar' «1
llaB W Í«. S í s t p é ^ f a ^ '
: > Zaragoz‘3¿'^#i#^ve\.loífeEcisin^entc^^
Con ta]í'mb^Vió:r>Éwa\ §Ta|^j6h,i|o eñ- 
^ílíre loslabyadorfea. a.,-
''' , ' |g®;gsaÍ3t% % ii^s«t^ ', :
Baícalona.—Hs qido íjon^bradu pre- 
'sí^^níe'dfe" %■ ;,Manc(>m¿áidád «í. .$píjpr 
■ püíg V CsíU-fech' , /  .
vic'^bí^sidtnGi^ adjüdicacb 
al señor Son
EBft>!̂  ,K0 in^fi?^ífi:hps iie,yoT Centré.
prí«donC8 sobre ía org.rofz ación de ios , 
' ¡servicio?.
Los caronele-s k  cxjíu'iiotoii eí doci- y 
, dido propósito de vfccíobkr iodo pu e, -̂ ; 
fuerza para ikvar a cabo, coa eí ¡
cdo, to¿ delicados séi vicios que les es- ¡ 
íán encomeadados. i
I M s s i t a
El rainUíro de k  Ouérra irá el Lunes ■ 
a Síigovia. a visitar in á.cadííak d t ar- > 
tlíicría.
L s lS
,A las 11,40 da ú?..fi»na .calieron da J 
. S |s  lidef jnsü, ocupando varios auíQ- ;
; móviles, ios reyes y é-rniáa ft^z'^áüms, 
i skiido despedidos cft el pátie de ía Hjí- . 
t ri'ftdara por i©̂  gob n-Madores civil y ' 
íMíut^f, todas las i.uiuTid.id«s y el ad- 
 ̂ miniaírador y personul dfeí regio Patri- 
I ffionio. ;
I A la Uña de la ísrde ikgá el rey a ; 
; .Mádrid,TeclbiénfioiereH ' pfúaaio. ei di- ■ 
I !ectcr da S . gundííd y ios pa aihios. - ^ 
I Un cuarto di  ̂ hora ,-d'eíípués KegÓ k  i 
I reina, a  la que reoibíi?rón las mismas 1 
|,  •personas.
I ' ÍS aE iíf'2 r€ í««^la ■
I Anoche, a su regreso de Ta‘edo,
' CQiiferenció d  asfior La Cierva eon el 
gen^r&l Jordana y cor el jefe del Esta­
ño hatj seeimdaáo > :í a«tüud de Ies re- 
voUosos, fueren agredido? a patos y 
hofetr.djy p .'í ?us cump-:kíieroí, siendo  
necesaria la iinteti'sücíón d? ím  cuíe- 
díáricos s¿ñyres Recesen y P¿ña 
ciguándoles.
A! 8ü ir de la F<íCuUaá atuboá cate- 
dráiieos, fii piirnáio fué obsequiado con
jadav de Raau ea ík tíe , »íí&eí M vsk- 
kk^w.
Rfittios d» «m sul}a»a^t»i»
El eori'inuKiaíHi «-a Gi'kvui'Lv del
, apa- I «NAcieuoi T ii '.ndo» kl'Sgi’iíÜa qu« Iü s
I f^psrecivití ea Ja c€»«i5, « la iuigo d*
mía ei'lb^,y e! segursdo tuvo qiî  ̂í;.i'uaii-
tar una forniidabie p.-drú*:, que duró 
hasta que coiiaiguió alej- r̂s-í en auau - 
íomóviu
O a s t i s g ^ s  y  « S ls p -^ s io lé ®
Mañana 59 pub'icaváa ícs de> ános 
de |; fes y oScialas d? iaLiateria y ca­
ballera.
Tambiéa sa publicará una disposi­
ción para qae »i personal y ios asuntos 
del cuerpo jurídico raiUisr formen par­
te de la sección de iusücia.
I^oia del 3snc$ Hispans Americano 
05a29,Dk’3«
d i s g u q r q j k p u b l k a
■ HueÍv3.aíCÍ4: ;Ctunp^ñi^:dí;l: ír-rroca- 
ríii dé Z í̂ráf; a '' Hiípí va':' concede r’á k
■ dos sdskcilpikHddsí y, pbrefps una 'p^gá 
extoO':dln'mi8|, es síención a i,i c'iros- " 
lísde:léé^ubsfstencí^#{:
' E l A d í i i i h i ' s t r f f i c i é a  ■ ,de k, 
Citada Compañk ha Mdi? eíogiado 
' por su dpsprendNkiho, ’ • ■
■/ ^-Tarfíií^íi^*—Ahíe^y^f; hhbo mucha 
■' astividád en, esk  puerto,, eaibarcáadose 
;''vi«6pará'#CáaGLL;- 
"i : S p a ' c a r g s > n  
'' bocoyc^'fdr ;{3Hfz Ji. .de'
adáisiSíi CPnCíídidh por el ¿ofeierno 
■'♦rahéisi'.-: G •: ■'
ifíszónVsfe ha encarecido e l . 
C iik iu ta .-vmp;-etoü>w
S f  han raSueh^ kál diñ-
Lh eonf rerteia duró des horas.
Él sefior jérdauakxpuío; ai minválío 
Ja sitU'SCiÓK dei * jtSrciíd de Africa y sus? 
necésidaáaa matenale?.
L m  Q % epvM
^  §0 :® «^ag»®§5Í3t®ií«®^
Según dice un peiiódico, en la r»ú- 
tilón que coa los coroReles de earabi- 
neros tuviera d  señor Ln Cierva, Íes 
expresé éste su desagrado,, por las n¿!- 
gqgefkias: que SQ han'notado en la vi­
gilancia d&f coHtrqbaíido.
' É l  l l& ta
El general Jordsna nos híliaiñasta 
q-4e recichíemenk estuve visiiíindo el 
icrri|orio de Larachi# por o5 Tond^k.
Durante toda ia exeursiéu recibió a 
su p^so por las cáfeMas, grandes mues- 
tffts de áf.'Cto y respeto.
¥ i© l t« i i i ’d ®  a  r©® l2 © ^ 'iá « s
B1 íTíiníaLo d'fi.i.ii Qúmmixub'é en ei 
hó^pikí de Cá.'übaKCfed ■ al' k ak iite  y
di
á9
eulfedes M b existían én U m m  ^  I rérgm p  heridos ayer yo m explosión 
reanudÍEdose las .e t e ? v | de «« cartucho da ameírailaiora ^
, . i   ̂ l i  'illNstfO expuso-la necesidad
/. k  aCCÍd§stf» 'miessto tó, proposición |  ;-.; p « | «
t i t ó f e í l h ?  •:ríhrem V, ^ m p k a ^ s | , U i k . e o m i s í ^ ^ J t í  
iiiffiu n tó p sIH  m<ü;.3í?rá abónada- antas i  g^mú^rús vm ié  al seño. A.ta á ¿.m u
■.. , '.i p m - p r ^ k r k  ei proy^^to deLs-
:',', ■ ■' ■' áSsá^sra® - ■ ' ■ ■' I  tacióa pecuaria,.qu9 se ,®njpk¿ak.en ti
^ .  siiio'quQ designe cí GobierrO.
;Barc^lp0a*-^Lóf íií¿ioná4|tás vp*- y. . g | ^jgigtro' prometió • estudiar el
ran Taut. ,camh#á'v^am,. ■
eiécP io tó le  dip̂ ^̂ ^̂  ̂ 4: ..: ■ V. e ® fs i is o |é í i i  ■
Eaeco y piéBaaá sacar ua ci^itiíeiíar'de.J: H-a fallecido ,cd am-gíso secrsiariq di, 
diSüteiA. /  . ^ ^ |  dm S erfsm uM oM o«^ y ^ t u d  ^ i -
^ mpr redüKíif (jc éí sDtano de las S'i“
don Oarios En
Francos. . . . . .
Libras . . . . . .
Inteiior, . . . . , 
Asaorilzabie 5 por iOO 
» CarpsítsB
» 4 por lOt)
Banco H. Americano ,
» de Esp;iñ« . . 
Coaapaük Á. Tabacos 
Aceicinvs Azucarera . , 
» PfdereRks.
> Ofdinarj&s. 
Oblig?cÍowif!S Azucarera . 
B. E.ííio Plata .  ̂ .
B. C. Mexicano. . . < 
B. C h i le .........................
B. Esp?íñííl Chile .
C. B. Hipetí’ttario 4 p.^QO
* i  5 p. 109 
A. F. C. Nork Kspr:ñv̂  . 
» M .E y A .  . .
74,00 ?3 80
20J  2 ao io  
76 50 76 93 
94.25 94 60 
93.80 93,30 
OLOO’ 87 75 




93 50! 9S 50 
40 40j 4350 
m m jp iQ .Q j  
ooooo!ooo,̂ a7 







Mádfid 80 tai?  
ül®. ^iSí^'^iíS.
Rv'míd.'i?, rejtcs ¿a un feuqu«, p '̂f-
Iteafiftífi.-?. ptoblahisoiFiite a uíí nuk»»' t iuo .̂'y-riíaa hat;dida dnr»»t.* *1 sta«ua 8 convoyes, ea o'> mar A»1 Noik.
I Sa h'iu recí»gidr> tamb’é i varios cs- 
! dá?i>rea de Giaritisís akmí*R«s.
Í OotttuiulcitgíoKü el Aígt'u-juo aa<¡bs*.5j r^'Ülb.U.is s» I se lany a jíi css.
I Sa la r«gkn do Cásmbterk:?. t-Vas 
un viohnta bO'nbr.rdro, ei <fiaaigo 
dió uu geips de oiauo, que E'^oasó ts- 
t»iiai5nto.
S a todoB Io3 demiáa ffeaiies reías 
traaqüüidad.
P«RdaQÍfi pr'Hdawio
La prv'oaa uconev̂ j,-*. tacto '.ratnr 
de los 8U'.3sso8 de Kn^>«, rees^ecl^tríío 
la gravedad de k5UHació,a y v«fCoHSis.a* 
d«ado qao e® f.Jmeaton iná iaa:,ní da xo* 
SÍBtenria qur exift«n.
«L^JEehy fe  Parí,-» Oteo, que dehe 
iaatráo en cU''mtA qu* e>’. god̂ M' vbí ías 
rusos kay ua saüku «steo-ieutos mil 
pfibionerüs .Huatro-akrosnnes.
SI© L o i i i d r o s
JSííwimtOísí;» msiHit»*»© 
Segúy'^aetft de; i-'<-
glé#, ó»;;rs>it« )s üíiím» <s*'vaína h» 
ríxgiatravio evr loe üivav.-u.-'s pe®?to8 da 
la Gran Btvtnña el ¡jígxi«uir. ¡«tóvi- 
rakni.o de buqu»s:
L ogaJas y s:aU íaft de b m e  ? de t»- 
dn« las naeiciaes, 4180; in-n- 'aírU'S í«- 
gkses hnivilide^ do más -le 1.600 
U«as, 14; de moaoí d» 1.800, 7; aofr- 
axntaa ingh^.cs »i««adc?s uTrnctuos*- 
meote por ios subscarinos, 8; p^irque- 
m  ingleses huudidví!, »Í«g»;iO.
0$r« vec 1  ̂ilanf«rRa«ta 
de Síaok»lK»tt
Híinderson h» recibido ua telegrama 
dis Oemillc Huyemaas, ssetatario da !» 
oheiaa int«» n«clan»I, prcpoTíIevdole 
rsenuií'r las nefooiackme^ pata la oon- 
fareaeia de Ste y ragásíols
ontfar k>meúÍ.vUrj\«ut« en npgedftcie- 
noK e-att los sodt'iHístaa friíncéseí*.
HmdetSma no K* h'̂ cki.* uiag'8'su 
geatióü eu ^ate SsnUrlo.
mina on totpeiaro alemAn 
dofe.
De hi tnpuUdtéa BolaOldRÍe legrara» 
salvarle do® lUAriaeros.
0 e  S u d ® |i ® s t
G arastlu  Sla las  subRiatenalias 
e« Hungoici
Kft «ca reuaión del micisterío de 
Cotaorcivi hüqgi^ro ee reccnoció qme i» 
«spital de Mangíííi ao podrá trabajar 
siuo durante algunos d£sj¡.
A oansa de la anseíioia de v^qoeea, 
f&It* totalmoaíé el cerhóa.
JSi Oobierío ha ordenado que fcod .-s 
k í  esUbledmientes, restsurests y ca­
fés eiarron «us puertas a Í«s oioco de 
lo itráe, y ha puWieado m®áid«s res- 
triotivaa rsípeoto de las fábii«aa y psr- 
tioaloroa.
0 Q  .
EsornUnlo
El re.su\tsdo del esarntinio d« k  
Asambka «onStituyento ca ol que si­
gue: 220.000 vetes jv í&ver do íok raRXi- 
; 180 000 a faven de los 
t»e, y 80.000 « Uvor d« los somlistao 
revoluoionaricB.
Jtaamblea
La Asamblea general Je «[«legadoiti 
e institutíionu.’í tlel Ksiado rus;>, ka 
votado ftn íouerdo ente im  ainesaz&s 
da los lur-ximaHatas contra los futieio- 
BvNtios hualguUtís, favor de prose­
guir 4>í pítro, áoiivktíÓRáele «¡i d  go- 
nor!^i ai fearft aeossíni':».
También ka cocicmadc la oegativa 
a reocinocet ol Gobierno loainists.
Kste, dina Is prausf;, qneriondo oap- 
tarsa «impatlaa populares y «rki- 
trar nueves reeuisas, publíesrá »» 
derrote r.acionaHeaude tedas las eáiS- 
OReieces, por lo qne ea lo suosslvo p«i- 
tenecorán toda», ne n bus prepieíariuR 
aetuaies, sino ai Gomiié de veoino».
file
S»Sií<e 8u onufeirRstela
Oontrariamootíí a ouastt® rp ve»;íR 
áicioudo, el gáaorst Oaierau «giste en 
e»tes días al Oeaaejo supevler á« ga\s* 
rra que leg aUudott kan uclabíedide en 
Varsalles.
kJl ministro italiano, S' f̂tar Nítti, em- 
teg do mariíhiKi* a P&ris, psr» t«msr 
parte eu U Cojiforenaia ínleraUaiíí», de­
claró que Italia rece»eco 8R d'3b»ir, su 
fe y KM rectsidgd de perioar.o«í!r unida
So^meterá oi telc^famard Cemita Na-  ̂ alog allatloB, a costa dg cusIqniecBa
siones dei Congrsse»
ii« -iv? ■ i: kerrioí..
, .Madrid 30 .-’óU' | .  ,; P i* o  a r r tM s s ta a
L© él© ©  ©.S miaískria de la Oobíímídóu se
■: h«ií! redbid<í .tóegríimk de 'k.s
saeiéh m é tu p S ' cóh k s , perlodístáB, |. na-Jóres de Valencia, Pontevedí'a y Vi- 
snuBGlé aúe iqs llegarán man»- |  soris,anuncia,cd» que les han aolicitaco
prdbábkménfé sl ^  , ■I permisQ para celebrar manifestacioaes
Pbr ia tárá6---dijb;*de£^^^^ Dnaungo, en favor de k
el thotiarca, y mañáns: |  {¡jmnfstia. .
Couaejo énpáiácio. I J3n Barcelona se ha autorizado un
Añadió que se recibén m'jjores un- 1  
presióses áe:,PueTíé).íano,, creyendo que .| 
se solucjonáíál.a ba.eiga allí, pianteada. |  
daUfiGó de Isck^cto que el Gobi^efao |  
haya pensad© ea Ruiz Jiménez para |  
©roveerJá aícál|l4 de.Madfid., ; '®. ■ ■ . 1. 
T k n e  osalidades para elío—agrego |
e l P iksid¿L Íe-f és amigo .mk; p  ̂ reei |
;,'í'í. Gobieríi® fí© ha peásado todavía en di" I 
eho noiabíamisíiío. ■ ■ ■ ■ ' ■ ,  I
Ydí Terminó ni'ástfestladQnos qu© esta I 
rñt> mftibiria »1 embaía ior de fraii-, f
seto
Autát reei ití  al j  
cia, el cual no pudo asistir a la  recep­
ción diplomática celebrada ei Martes, 
■ 'g g .M a S s i á S a l i a s s i o i i d a  ;
E! ministró da lá GobemadÓn ha di­
cho, habíando^cbn.jos perioáÍst.ís, qa® 
le extraña qué se «emeBte el acuerdo 
■ de í’O'obieriio d© qué éíékálde de Ma- 
sígásléfid» de. nombramiento de 
í-'x^gj'^Tqeóvéuand® . todos ,i©3.. múnici-
■Líi ífiv
a:alm©narca alcaldés^y
acuerdo dei Gobierne r.«cf dcá que el
E jt© o f* sa ó s i
Varioá elementos radicales de San­
tander han organizad© para el pomin - 
gb una excursión ai penal del Due&o, a 
fin de visitáf a loa penados que fueron 
eondénadoB por su complicidad con el 
'Comité de hwélga, durante el pasado
IS u in © F 8 8  y  © éim iasstaa^iabS i
En ei Congreso clfcuíaba hoy el ru- 
fflüf de que algunos gobernadores de 
los que recientemente baa sido nom'« 
brádos, se niegan a posesionarse de sus 
eargos,fundá«dose en que con la gracid 
se les perjudica per haUerse en ciromm- 
tancías especiales,como le ocurre a los 
militares, que deban ascenderá prime­
ro do mes, y de aceptar los gobiernos
civiks, perderían los distiaos.
También se ha comeaíado múebo la 
ispéele C»fculada do que para el pro
auíerizi j  w [ ¿ á e  Üooor de Ventosa
’í A l^y Rodési qu¿4áñ SStóá qdé las invita-
¿r  í  clones se redaGíaraii en caíaíán, y que
rey récuacia a eea |  el ad o  ctdücídkra con iafíCha^
es ífue sé la reserva para ejerce?té en |  ^ e^rimémora la fandacíón dé la LUge*
algunos cases, cerne ©curre 
«aidía de Madrid. ;
Tampién manifestó el señor
g x p o r t a o i á n  d e  l e e  « i n e e
nfti a SnitoW. « / ? “monde que le había yidíaáo Fablo Igie-^ .̂ W e tratar de ia
sias,para hablarle dejos centros oore- |  y áe los daños
Í08 clausurados en Jaóé y okas provia- |  prehibidón impuesta
€ia». Lo hablé,ásimiSm®, del caso de un 
súbdito español qu® se h^Ua iníérnado 
€ iaeomünicádé en Fraricia.
Una numerosa cemisión de telegra- 
fistfi© visitó a? miaistfo para proiéskr 
'centra los .propófeUos de huelga que
f" * > Los comisionados aprevccharon la 
yisíía para solicitar algunas méjoras, 
ofreeiendp el señor Bahamoade quo el 
Oobierno las estudiaría. .
Adfeéás—sos dijo él ministro—es­
peto qué todos los conflictos se solu­
cionen con; te ¡legada do la próxima psz 
iroundía!.
É El mi nistro t«eibíé P ptras eoiaislo-
H e u B iiá i»  d a  o a a * o n ® !e é
SI ministro de ia Guerra ha reunido i
por Francia de admitír nuestros caldos 
^ Eí señor Gaaset expuso detallada­
mente «l áieanoe d«l problema, recor- 
déudo que él
eíoses análogas^ d  Gobierno buscó
medies de solución. , uu<.,̂ r>iAn
Después de amplia dolibwfaelun, 
aC®rdé«e ditigiráe nuavam^nte al m - 
Bistro de Fomento, en só p ^ a  de a 
adopción de medidas que faciliten la 
salid» da los vinos,
f u e r t e
En el misisterio de Marina dican que 
ha faUeeiáo tepeRÍinam^nte el Cornan- 
dante del acorazad© 
encentraba surtp en la bahía de Taa-
ger*
« u C i a n t e s  S 0 « * 9 a !w « * ,
«i ut ii »»» u®.« J _  .,^k d e .|a  Cátedra téaaica de
Mk«ts8s ios ;d^ ív.*í33 80 msnfcit:ra<jn 
®si f.Bá uaftv<)«8 piisii-i-ijr.PS cootra l'.'S 
faríOíjCiS odutraatilqavs5.de .'ü« «k<m?í,naA, 
y k s  fraiiíea-̂ 'iá' nadas» íoa ,írolp«8 
da en Italia la batalla áol P^ave,
áel Breetft y de Síftto Gorntrni prafti- 
gae, si» que iva b®'íg>'íra»tf''a se de.'» 
puato á» rapoao. ,
SI aaando aaatrivakjnáu i,atiy» iw* 
<.iivÍBÍ;inee eUozSQadafi y Isa .níectópíaza 
coa aixas. ,
Proceáe camíi «n Vemtia, dfi'sptvá-i 
de 1» f«8e iíiki^L
ah TA «tí Irgró »&ift aurio.
La lifií'B LaSiana ví^dU; pal'» U i»- 
toiveació’!). da .las rosar Vi.s, qcia «.. n* 
kfialaOíiB, £os\abk''Co la 8Í6íiít,aión cotn- 
prasaotíck, y el fi^uilibrioaao aa ror«pa 
Ktt k  m¿3al« de Asbgo, en k  om'a-
0© <ie Prtmeiíi»o, «1 norte del CoU d»ík 
Sart«»Í;}i( y «a isi amiio PíHW, Iíí? hf.tfl- 
rirts italk»as,«R oaa»p»r!a«óii can k s  «s- 
oaadrilka aérea» d« .bombai‘d«a, hira 
ej^cntado «oneeatradeaiss da faago «o- 
bte k» «gcupaeloBes do tropas y ios 
movimiaatüs loa júnate^-iilaxnftnes.
loa í:e»ká ro,¿t«atss ta^npaco se 
ha regktr&do modificación sdgu'ní». ;
Les fraodo^ea han conñimado qao su 
ataque de 21 Contra 1«3 posicioueB nk-t 
maoRB al dq Jayinotiurí, eaaso fél- 
diáes «lovidaa al ens ĵqigo,
La Cifra de pG5josí6*’{íh que hiokroa 
08 Qstn op»raci6a fesckn^* a 476.
. j^afrf el m a to fe a p iu ra ifo  ■ figuran 
13 affleíjraiiaaoras, tras ianz»í;í aattjaM, 
keaefthéhéS détlih^bsra y 400 fuaiJea.
Eui PoLstlí.'a Álionhi sé p «pum » ía 
hkiaila por jerusaíón.
• Lc8 íurooslemácaa cubre» el t o o -  
Círni de Damasco que es su linea de 
rífiÜ'tad.«. ■ : .
¿Kaaiizará AUenby u m  ra&niobru
envolver te? . .
t a  OonfRéensla linit«r^nlíR4R
■ Gen objat» do.iomér p^tté en -é Co»- 
ferenei» intsiaUada que empezó «yef, 
han lilig&áa los dálégadea sfguleutea: 
Por Irtgláterta; Señores Lloyd G«or- 
g^, BAikur, iexd Bartie, eir Bnk, Géd- 
úe», îTiiirsni:® Jájmaof.jgancrAl Robarfc- 
•yaa y lord Ai^ncr.
Por ios Eat&des Uq.idtjs: Swñsros 
Sluirp, oor©»tti Huqse, Gordon, Aa- 
ohifioiéss y  oljaikank BtiunfiaU.
Por Ik ib :  Señoras Orlaada, Son- 
»!ab, N:Mi, Bis>aebiv gonerai, DaLciio. 
Por Easi»: SaBor Savastepeule.
Púf el J'^púa: Señoras Matsuf, conde 
de ühiiida, ©mbaj^dor dol. Japón on
Loadros. ,
Por Bé)gi«s.: Síñ^^ras De Br. cquevl- 
lle, Degaiffiar, D kistref y ol general
RaCquey. , ,,
Por Ssrbia: Soñare» Paohfcoh y Vvs-
nltoh. „ «  ,, iLP©r Mottteuegro: S.íñor Pcpovitch.
Fór Portugá^í IBefior Oosta y ®1 mi-
uistiro ds íísgodios Extra:c<joroBi Sííñcr
por Graoift: SüSorea VeniZtílos y  Bo-
Por el Brasil; Señor De Mígalhae» 
Por Ohínn! Scaores Howwalch y e 
general Ohaiagísai.
^ PerBum ank: Señores Anlioüfisao y 
el gaaeral lUsseo.
En ropr®é®ntaciÓA d* Prancia» 
tifáa a k  Ooníeroama,
meaceaa y  Picháa.
Twnhlóo és íáoil que áSWfc» el é»*’*’*
aBljH'
Oi«'
oionai d-d p«-:cM4o laborist», 'Jü rt rca- 
nióu qu'> oel«br,orá hoy.
Fundlo^Aa d« iu« oarli«©^vntt« 
fiam onos*
To '«grafíaa AiwStor km  ttl «Ex-
f.-haog'? Twiegi'a$>h*, que tíuka k s  oam- 
p'iha%! do .Ph'sadf'tf Kr» sido quita-ks por 
La alsm-ui«ii y nova;L<« a Us ióbriu&B 
de am ^taento de A^emaul*.
t e  Z«ll2*S©h
PoHédIa» suuoeKdiéo
' El mtniíjleria de Juorick y PoÜdtí 
dííi oüinvón do Ginebra ha r«::ibido awa 
ardo» del OooS^jo federal, p^ra qno 
«s saspenda el periódico g^íraanóüso 
*PaíL Giu«bí.vv»,hasta ni fin de k s  hofi- 
tilidadea.
H o  Ei .̂ r* n a
U{»a oanffu«t©ri
notn sn que 8® hixbk de k  Ueg.-.;- 
oa ,ie,t excaKoilleT dsl imiíeck 
B »;httsmi H 4 w-g a oritUa 4 4  Lga de 
T íu-ír, quo l'iió roproda^údo por los p«' 
ptrlódt'aüa Akiaanea, «dokoo d« un,a 
ísorfueióü: el aatigao eá.udUor »o so 
f'üoucalira en Saizs, pae» fia treta doi
► zo'.lUer de la legación d© Alomani»
o.';. B^r^ü,^
Ra$io «si un «ustlUtt *l*l liulau**
Algunos Ucb'üiies Bcsiiit*̂ o iají ton^a 
el easüll:) del kaieor, en Wjlhsinahohe, 
on-oa da Üaasal,roban4o divor«a<í uri»«« 
y vasos do porcelana, así como tambiéa 
e.rm»8, todo pe gw» valor Brtlfitico.
SI® W a s l i l n g t o ©
K»olut«iiw»l«níttt
Las nogooiaoio*»»» qu» se siguen ea- 
tco los Estados UüidoB y loa «liado» 
v*n » permito a Me. Lanslng aojcocter 
ni Goageeso vsrics tofcados, antorlzAn- 
do el reclatamienio r<joí|‘roeo de los 
ciudadano» y búbditoa d« «atas poten­
cias reflidontea en otro paisea a.iadoa.
' SIe
llnu munifeatacilón onii Barlfn 
Un doepiioha de k  agenda gorma- 
BóflU «Press Tolcgraph» da dwtslks, 
evidentemento inoonipleto», do i« ms- 
nifeetaoiÓíi odebrada el Lunes en 
Barlin, 8obre k  paid había dado la 
agencia 'Wolff una iaformadón baetaa 
te máa amplia.
Esta reunión habla BÍdo oonvocada 
por los SindIoatoB de Ja Aglomeradón 
berlineua para diarntlr d  problema del 
aproviateunmknfco.
Divarsos otadoróS criticaron la po­
lítica fiegtti ia por el Gobierno en esfc« 
asunto, y a» votó una reseludón en la 
cu^l fie invitaba R los Oomités d« la 
Aglomc-r-^ciórt a rChiDíVor por una aa- 
oión eymúw, loa problemas aíimenti» 
oíos. . , ,
La rssoUoión termina ©on la irase 
sigoknt®;
«Sólo el fin de la guerra puedo hacer 
dssapsraoer d'.fiaitivameat# las dm* 
oultadea alimootidas, y «n contra de 
jos alegatos de los quo so aprovechan 
d« í» guerra y do loa anexionistas, rou- 
uldos en ql partido do lo Patviá alomO" 
n», pedimos quo se haga todo lo neo«- 
sail© para obtener Ip más pronto posi­
ble qna paz de eonoiüaoión.»
H o  A m s t e r i a m
Ohoqn©
orificio.
Ct nSt̂ t*ne italiano
El pj'í'aiávute dcl Ociiiyf’jo ivalíjti'o, 
se,ñor O.'lando, dijo » les porh>4Rk8 
frf qoa el río Pi&ve «rige a«í 
c«me©'; Mftrvie, italiam;, ¡pos ceauto oc 
sue vuiSísfi 8iP reafirmiA «■il v>spilvi;,u, 4íó 
©jó.cito y dei pasblo de Ivada, di»- 
pue.sto« a luchar y rosbiir, iin vaei’a- 
aienesi, h îéta o! ña.
Lsnotisii b«i*6tca
El poriTisponaal dei diario Lnfdifi»»- 
so «D,iily Telograph» esiínW qa?» «r 
Ift zona nioateáosa, entre »l Piav» y «i 
Brenta, lo« italiaeoa luch^vi hecóitê i* 
mente «untra nn orii'wd'ío fuLoite,
IgMaloo práotiou»
«lili Sigla XIX» rpíi¿»r» quo Cercj» 
de ZjuSon, en el medio Pia’̂ o, «i eno- 
migj hlío ir dokwtq a L»» nifioB y a 
k s  mnj4W, atÚtíherándo8« dfltráí» ck 
b s  mismo** p ira  tirar a 1«» tropas i( a- 
lkn^.k.
Siguió unn gran eamecork on la» 
filas nlemunas, pero, como era !nntarttl, 
también entre ka ác do» pobres niños 
y viejos inocentes.
I jo que lo» aíémanea hieiorau en B5;- 
gio» y on loa dopartamoníos franaoses, 
lo repiten ahora en e lF t íul, con tasa 
de g ü eñ a  y requisición íorzadr.
Qliolnl
R-ích»zamoB varios pequoftes ataques
del enemigo.
Nuestras tropas atacaron ol monto 
Tomb».
t e  St©©k®liii9iii»
Llamamlonlo
Noticias de PotTvSgrado dieon que 
Lsnbe ha tozado un llamamiento n 
t®4ca le» béligeraute», p«rt» exhortarla® 
a cwhcortar k  pfZ sin nmxiorm m  in 
d«ííl«ÍBa<sÍon«a, raeonocíeudo a todos 
loa pueblos ©l derecho de disponer li- 
bromento de si mismos.
Añade qo9 ol di» 3 dd  próximo Dl- 
fliembice ompezAráa ko nogooboiones 
á® puz rusos y akmftu»», y bí para ene 
éia los aliado» no ha» enviado Bua m«,n- 
datftriea para tratar el «suato, 
coa^íortará l* p«a fiep&radameniie, «on- 
sldewido quool tratado que oanoertó 
el oxar no obliga a nada a! pueblo 
ruso.
ijltiffl'O® despaches
hundióx- I godos d€ iapaña en Potrogrsá© íimité- 
I 8€ a í uviar acuse da reciba de la cemu- 
nieadófl que le trasmitió el G<ahhiUO 
maximaUsta, dandd caeuta huber 
empezad© el armisticio.
SI® B© te -i% f^ rts f3 © ia  
Patís,—La conferencia {aícfaUaá,8 ao 
eelehíó la sesión pleneíijL^cohíuiúsadQ 
las dkcuo';©»:?#. • .
En las SGOclone» respec#;áW iíiub© 
enírevisUs eut-e los áiviffaoi iy^?é3.eñ- 
tantea aliadas.
^ér8© la9D Í¿^
Petrogrado.—El Conii.é esnírai de 
los cadetes ha votad© uaa reso’.sdón 
expeniendo que las oomusíicacioae» di­
rigidas peár ios «iáx{aiali?:;isR a enemi­
gos y aliados na representa» lo volun­
tad del puííhlo mosciíTUa, toda vez qaa 
el poder da que di.'jfrutftü ésios.es com- 
pletamsate itegaí.
teaéfi^dlí^íii© ®  
Amsterdam.—NoUoivis AfeCibidas de 
Barlín aseguran qu«n a causa de fa ca­
restía de los artícu!©» slirmíntioías han 
ceucriiá© saagríeníos disturbiaa en la 
barriada norte de la capifaí.
La policía practicó infinidad de de­
tenciones.
ExpE® s& é©
Londres.~En eí bisrrio FuSiltam una 
expíosióíi dió lugar a un iscendlo.
Hasi resultad© varias víctimas.
i^OStliéS*
Londres.—Circuía d  rumor que en 
Pctr©graáo h r caído el gobit rno maxi- 
raaiista, sustiíuyéndoi® un G^ihiaeíe de 
coalición socialiaía. , ,
te s ¡su ©  ® n p ® l i § t e  '
Barcolena.—Ma entrado ®a este 
puerto el psifebot « .sn Fraacisca».
'Refiere «5 pritrón que en «iía msr vié 
un velero disraaníQlado, y  a sus tripa- 
lautes demandando auxUÍo.
Bt «Saa Fr;mds3«» intaató pr^i^tár- 
sdo, pero «i aleaj-a k  impidió as^rcaiss 
a! buque.
Los andados oa este puerto han to- 
nid© q»ro ref arzar su» amsrra!?, por ia 
viobncla dei temporal
E n  B©
Madrid.—Ksta tarde el míniüíro de 
Hacienda visitó ai ma-ques «o Ahuce- 
msp, coa el que c^snfisronaíó extensa­
mente.
También recibió el spñor García 
Pfie.© al embaj'ft .̂or d̂ t Fíancia Mr. 
Tierry y «1 lainhíro de Suiza.
Luegíií marchó el marqués a despa­
char oon el rey.
Al volver á la Písaídeacia dijo que 
habift enterado al monaroa de tod^a 
le» 3ooiii;ec2i»ieíi(te» d*» estes é\m, dán- 
dolq euenía kmbióft de tos acuerdos 
adoptado» aa eS pastrer Consojo..
Por último, nm  dijo e! Pre&fdsnte 
que hnbU c«)flvenido con dow ÁI-juso 
que mañana a iRs ouce se edehratá 
Consejo éR palacio.
ftaS'ü^IsGBsa
Madrid—El gob«rnadbr civil de Ma­
drid CPtíferenció con d  marqués ds Al -
h',iC»W88.
£ ' «ijñor L6p<?2 Ballesteros dijo aS se­
ñor «arda Ptiot© qua 89 bhbían pre- '. 
aatitadd en el gotelerno uns'á 409 ius- 
tanciaft pldieiuio gasolina.
H'©i%88to d©  i©9@3isái©
Madrid.—En el teaíro Apolo, antes 
de comenzar la ftcccién «v€rm*í>utfe», sa 
originé lila chtoaso en un cable «>¿o- 
tfico que pasa pwr ©1 ftSce<'̂ Sirio, prea- 
dkndo ei W go «a la» feambiiliuas.
El iuoeudió quedó sofocado coa ra- . 
pidez.
Se produje una psqtu;ñi álarma en­
tre el públko qué Uenab.'i. el coliseo.
O t r a
Madrid.—'E* ffliaííti.r'.'> d*':i 'Mafias es­
tuvo 9u la prcsidenoís coHÍ u'f.neiafido 
también cea el jífe del Gobierno.
Madrid.—En d  p:55xiíuo mes de Di­
ciembre aseenderán cw ia!«nt«ría ('í&ea- 
«a activa), seis íesieníea C!í>r©neto, ©ch» 
comandantes, cuatro oapitsnes y 129 
primero» teiiiienks.
’ iBtsS&s®sié® . :
Madrid.—Ua 5mpoiwite núcleo pfif- 
teneciesíte & '(fi juvenrud <i<"l 'p.o,rüáo ■li­
beral, áiilgldo P'C?r tól docíor lu'ü^aaa, 
«■nvióun mf.n3.%je .a\ .*sfe->r a.fr'J-.
pAffldosft a éi, cr-m© hefc«l'aír«' 'directo 
dei gr»n Cijaaíej&fi, y t^maud© como 
programa las éecfa'xcionvs qu.® en el 
Buyó expuso el jnfv Hbér»h'*a, «us 
timas raanif¿!?t«d&5j6íti pftUticy,s.'
SíSíL®r¥SI®'«a
Ha z|iuft8 holaudoasa ohofió Có» wi» |
®K®coi®n® 8
Ptítróhfüdo.—Sv.i rice que <?n la» 
elecciones conAíltuyentes, sólo han lo~ 
modo parto üí 80 por 100 de los elec­
tores.
t e l ® s  d e f iia if tiv o ®
Petrogr»do.—Lo3 resultacJofi d»̂ fíEÍ- 
tlvos de l io  s»cdon83 do la» 194 que 
tiene la capital, sea lo» siguiente»:
223 193 votqa par» los maxlmaUstas. 
181.658 p-í-ra los cadete». 85.143 para 
les socialistas revolucianarius y 33.985 
para diversos partidos.
t e s t H B d a d
Petrogrado.- La cenfereucla de cam­
pesinos hizo un recibimiento hostil a 
L«nine,aégártdosa a votar la felleitadón 
que propoitia, a les maximalistas, per 
haber ad©ptsd© el aenerde del armis­
ticio,
Ü 0 U 8 ®  d®  l••®iBBO





Madrid.—«.ÜeKíiiíd.í» piibricíjuna ui- 
krvi^w h.»bid. pwr ua redactor del ci­
tado pariódico «on d íitu  p./t^utiu idf.4 
coHservfidura, acerca de ia actitud de 
íírtte paiUéo.
El «Hsodicho pefSOBsjj') n-igó que u 
el 8«no del partid© c®aKervü>d5»r «xb^a 
disgusto algu»©..
Los conservador®»—dijo—seguíalas 
siendo el d».ic« partido fu®rieraente 
unido. Todo l© qu« 8» ka fe»b ado so­
bre dar tas sctüudi» de!, señor Qoazáiiez 
Besada m n  pura fenta^ îa. E»íe h$ ser­
vid© ¡fiempre «on lealtad al sefier Date.
®l disguste, si acaso exista, séi® obeds»; 
ce a que nosetr.es, cuando tomamos el 
poder, 1© hioime» en la creeacix. de qu», - 
«si prestábamos un graa servido si país; ̂
mt 1.̂  «k A««AmJíIa t i ntt « '-Jy
■i
y a la m®»arq©la, cuand© repentina-
menta noa vimos privadps de la c©n- 
flianiit de la Cereña.
Sin que esto sos haga pensar en íd-
;8¡0aes Si disgregñííiones, «eguijffiiapî ^
POPI
pristafid® benevelsncia al actaal Qe- 
biera®, aunque nos parece impeüíie® 
que se ceaceda el decreto de disolu- 
cién.
St íes geberssntes qu.0 ahora nge» 
nos llevaran a las eleccicnas, Ies coa- 
servadores irernes unides baje la jefa­
tura del se&or Date.
No sernos enemigas de la annlstia, 
la que no creeates es que deba eance- 
derse data par decreta, par sar alta­
mente aBÍlGonstliueiangl.
Queríalos que se trate %n el Parla- 
mest© extensamente esta cuesíid», y 
entane@s dessioslrai ̂ mos de manera que 
no dije liigSr a d%dá cuán suave fué 
la repr^sién ejercidíi por tí ®©bi«r»o 
canservader duraste los susesos revo* 
lucienarios de Agosto.
Igualmente sobre el del señor Vice­
presidente de la Corporación, partiti- 
pando que sa hace cargo de la presi­
dencia y ordenaciéa de page§> raian- 
tras dura la auseaeia del señor Preai- 
dente.
Y del señor Presidente de la Corpo-
ractén, participando que con fecha 27 
de! actual, vuelve a kaeerse cargo de 
la presidencia y erdenaeién dé pagos.
Se aefiala 60&10 priñier día de sesión 
én e! próximo mes de Dlciembra, el 
día 3, a ¡as 4 de la tarde.
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesiéi^..
«Bxcmo. señor ministra Inslrucclén pá- 
blic8*
AsóclacKn provincial de Maestros saluda 
a Y. 1. y ante eveeacfén calvario maestros y 
enseñanza depeñdiende Munlcipies encsra> 
ee de ?• B. siga pago Estado protegiendo 
cultura patria.»
«litmo. señor Subseeretarie Instrueelón 
pública:
Aseeiadén maestres provincia ruega en* 
oarecleamente V. B. interponga valiese In* 
flujo que no vuelva enseñanza, Magisterio 
depender municipios, que destruyeron cuita­
ra y engrandecimiento patries.»
’ «Exemo. señor Sonde de Bemanoñet.
Asociación provincial maestres encarece 
de V. B. no consienta detengan su obra mag­
na pago maestres per el Estado, que radimié. 
Magisterio enseñanza, eckando cimientes 
sólidos cultura regeneracién patriás.» "'í
S®p©M&
L M  ñ i .
BEBTAÜEAKT Y TIEEDA DE VINOS
— »B ~
S s r c í a  !8«—•S f̂ L̂SCIA 
Servicie por cubiertos y a ia iiata.̂
Precio eonvaaeional para ol servicio a domi­
cilio. EspíoialUad en Vinos do los Monies da 
dma Alejandro Moreno, de Imtena.
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ÜN EEBiVIOgO PIANO.—Informarán ea «a- 
he Marib anca numero 11.
mmmims§m:é
Ayar, a las di^z de la mañana, se dió 
sepultura @n él panteén de íamiiia, al 
cadáver del que €n vida fué respetable 
y queride amige nuestre, d®u José 
Agustín Gómez ©arcís.
A dicha hera fué sasad® el cadáver 
de la capilla da ios señotes Lados, y 
conducido, como queda diche> ai pau- 
teóu de familia, siendo presenciada la 
triste eeremonia por ia casi totalidad 
de laé personas áe las distintas clases 
sociales quo concurrieron a ja  cenduc- 
ción y cuyos nombres »« reproducimos 
par no iisurrir ea repelí dones.
Baste sigHiñeas que, una vez más, 
en dicho acto, se evidenció todo el ca­
riño y respeto que a tea venerable ca­
ballero se le tenía en Málaga, partieu^ 
I.-irmente entre el eiemof.to mercaníll, 
que 1© consideraba G®mo una institu­
ción de la clase y eí preíecíer de cuan­
tos a él acudían en demanda de sus be­
neficios.
La dependencia de la importante casa 
cotnercis!, veló el cadáver de su queri­
do jefe, durante toda 1® noche.
!R¿iteramos a la familia doliente nues­
tro alneero pasar por tan irreparable 
pérdida.
En el Gementeno de San Miguel
«Exemo. señor don Francisco Bergamfñ.
Como abogado enseñanza cultura malague­
ña, Asociación provindai maestros encarece 
V. E. interpenga valioso influjo que ne se 
realice sarcasmo volver pago maestros de- 
{Éjender municipios, renovándose espectáculo 
maestre BenagaibónEl Presidente, Anto- 
ni9 Alvarez.—T&l Secretario, Jalie Leiva.it
¿I
En ei tren de las diez y tréintfcineo salie­
ren eyer para Madrid, e! ingenleto jefa de 
Matsríaí y Tracción de los Farrecarriles 
A .dií'ucer, don Éciriqua Reanes, den Aifr«- 
do Pastor, jefe del MevSmiante; don Baltasar 
Pona y FSá, higíSKiaro y den Laón Sarraila.
Tí.;nib¡én marcharon a Madrid, I® dfatin- 
gU:d.A (ísñora doña Je '̂cfa Loring do SeÍB 
e Uijí} Jim .̂
Para Antequars, dsn Kogell» León Motta.
En fii de las dos y quines (qno trajo uua 
hora do ratrasoj, li^garo» de Madrid, don 
Jeróuiino Sarcia y ©arfiia; aí á«et®r don Ja- 
rónicao Yillsgua y señora; don José Luís 
Aymar y espesa y e! coeouel de cfirsbifs^res, 
jefe de esta fietnandancla, don Enrique Gu­
tiérrez OaldaróH-
Da Grqnuda, la preksera do ia Escueta 
Normal ¿a Maestras, doña OoncéíicléB Mo­
chales, don Alfonso Aüens-Pifikin y d®a Ja­
vier ©Bídarén, dirgetar de es'ta Central de 
teléfenes iníerurbunes.
 ̂ , Ds Rújids, den Lorenza Bárr&gQ, hijo del 
' ]¿f« prevfüeíal da! partida censervador.
Do Antsquura, don darlos Blázquez-
En el ecneo generai vino ds Madrid, don 
Aifoüso Tejada
©e Córdoba, don Francisco García Rieja- 
no y beñora.
1 c i#  s m c m m
Ha fallecido @n esta eupltal éhrespetable y 
bund&deso s«fier don Aníduio Fernandez y 
Cenzáles, habiendo sid® su muerte muy sen­
tida fuiíra auR numoresas amistades 
Fwr tan irrsparalsie géidída enviamos a la 
familia doH&nte aue«;tr® más sentido pásame.
En Uii'óa de m baila hija Elvira, pasa unos 
días en Malega, el propietario, don Baltás&r 
López Fucítíes,
Ayer, a tss ocho de la mafiana, el 
joven José Villa y ©tro conocido por 
«Órejones», se encasninarpa ál cemea- 
teri© de Saa Migue!,ceu objeto de arre­
glar una zanja en el seguado patio.
Apenas entrares en dicho recinto, 
divisaron, entro las zanjas sdmer© 4 y  
34, un hombro teadid®, con la cara ha­
cia el suelo,sobre un charco de sangre 
y al parecer muerto,
■ Repuestos de la primera impresión, 
corrieron inniedia>ámente a dar aviso 
'< al Gonse? je de ;a nccróp» is, Juan Be­
rrocal Vareas, quian, e» cenapaSía de 
 ̂ otros erap'eados, acuáisr®n al mencio- 
i nado sitio,  ̂udiendo comprobar qae al 
* qu3 yacía en tierra sin vida, era el 
aparaja'ior del cemeateri®,Manuel Gó- 
i mez Rodríguez.
i Reconocido el cadáver, presentaba 
una hurrib e herida <sa la parre ante­
rior y lateral derecha, del cuello, inte- 
V resáudoie la yuiuíar, per lo que debió 
, jmorir instantáneamente.
Próximo al cadáver aparecía una 
 ̂ navaja barbera.
Avisadas as autoridades corrsspen- 
dientes, personóse en el lugar de la 
( Ocurrencia el juez e s f  distrito de la 
Merced, doa Luis María áe Mesa y e! 
actuario señor Ortega, que proeedie- 
í ron a indtruir las diJgeMeias de rigor.
I Aunque al principio se abrigaron 
' dudas respecto a ia hipótesis d# un 
'suicidio, por la'Situación de la herida,
¿En donde ei fueg®, será? Así eastan 
en ía zarzualiíla «El Alorrengo»; astas 
mismas frases, c«oi jeaúsica © sin ella, 
prenuncia siámpre el repórter de úi 
tima hera, cuando ya avanzada la no 
ehe la lengua de hierro de la campana 
de ia Catedral la diee qu© se ha decia- 
radó un incendio.
A las dos y cuarto de la madrugada 
.sonóla campana anuBoiadora de ios 
fuegos, y seguidamente ss produjo en 
la gente «i movimiento de carieSidad 
propia dé estos easos.
Pero la campana enmudeció al poco 
rato, lo que indicaba que el incendio 
carecía de importancia.
Aforíunadamefite era así; tedo se ha 
reducido a ia queipa de dos o tres saeos 
de café, en los almacenes d« dén, Siméo 
Castel y Compañía, situados en ja  calle 
de Martínez de Agullar aúmer© 22,
S© presume qas el pequeño iscendlo 
originóse por e! díispreeálmisnío rife 
alguua chispa de uaa máquina tostador 
ra de café que colocaran sobré ios sa­
ces.
Al llegar ai sitio de ia ocurrencia Ies 
individuos del íeién de bomberos, as 
escoaíraroa eon que m>‘ tenían nada 
que hacer; ¡os dependientes de la casa 
hablan apagado el fuego.
.̂ K̂B!88WBÍiptiaiBWS>liBa|gMtBl«â ^
U i í ' i i o é ú
A ¡as oncíí de la noche tuvo ingreso 
en la Jefatura de Vigilancia, un des- 
graciaíio demente que hallar®» ios 
guardias que lo conducííin, promovien­
do fuerte escándalo en Puerta del Mar.
Al gnírar en Ja citada dependencia, el 
infeliz, dando paipables pruebas de la 
perturbación mental que sufría, s@ des­
pojó rápidamente de sus prendas exte- 
^riores, arrojándoías ai suelo y pronaa- 
ciaúdo frases incoherentes.
Costó mucho trabajo encerrarlo én el 
calabozo eúfiiero 4, pues se reaistió 
tenazmente a elfo.
El médico de guardir.i áe la casa de 
socorro del Hospital Nk>ble, don To^ 
más Díaz, cuya presencia en la Jífatam  
requirió ei iMpector don Juan Gástíílo, 
certificó la vesania dei málviduo en
mejo-n© compensada hasta ahora con el 
ramient® del servicio.
. Se acordé que los señores asociados 
asistentes presenten uná enmienda en la, 
próxima sesiéa de la Junta ÍVlunicipal, aí , 
Capííuío tareero, arí. 14 del Presupueste 
de ingresos, proponiendo la rebaja de 4 
pesetas para las aguas de 99 afies, de 2 
pesetas para la de perpetuidad y de otras 2 
ídem para las destinadas a usos industria­
les. Dé esta,suerte las cuotas a pagar, si la 
enmienda prospera, serían 16, 8 y 4 pese­
tas por metro cúbico al año.
Enterada la Junta de las dificultades que 
detienen la construcción de la carretera de 
Coín a Tolox, que se inició hace tres arios, 
acordó acudir al señor Ministro de Fomen­
to interesándole se remuevan los obstácu­
los y se apresure esa obra de gran interés 
público, por que se trata de, una vía que 
ha de facilitar las comunicaciones' con un 
establecimiento de aguas azoadas, aj cual 
afluyen muchos enfermos.
Finalmente, acordó saludar a la nueva
H a l s g a o l é m l i i
Por dlíel-entot conceptos Ingresao^l 
en esta Tesorerk de H&denda, ' 
fpeseteÉ.
Hoy cobrarán en la.Tesarertó dé !]̂ fl 
¡03 haberes del mes de .Noviembréf 'i 
los individuos de clases pasivas, 
civil; jubilados y lemuneratorlas'.
Ayer constituyó en la Tesorería de U__
da un depósito de 38570 pesetas don Lef« 
ho Núñez Óóméz, para gastos de 
csclón dé 84 pertenencias de mineral df 
bón de piedra con el título «San Lore| 
término municipal de Benaeján.
La Administración de QantribtvGioúéi-ha ■ 
aprobado para el año 1918, !a ratítrícólq-dé 
subsidio industrial del pueblo ua Sierra dé ' 
Yeguas. '
For el ministerio de ¡a Guerra han pide 
acordados los!si$;uiente8 retiros;
Antonio Quesada Gasilanes, guardia'
kfl
i  ® 'O K iu u é c ii ci i iL tc v c i-
caestioB, expresando en d  certificado Cámara, de la Propiedad de Burgos, que ha
que procedía su ingreso ea ol Hospital 
civiL
En el calabozo as dasnudó.por com­
plete, tituíándoaa militar retirado y pa­
riente de Daoiz y Velarde.
Como urgía ei ingre.?o del desventu­
rado vesáüico en el Hospital; un guardia 
de Seguridad se esesminó con el esríi- 
ficado a dicho benéfico estabieeimiento 
interessndo por mandato del mencio­
nado inspector que dos loqueros fuesen 
por el demente a !a Aduana.
Dbtuvo respuesta negativa y duran­
te teda la noche piermaneció ei pobre 
loco desnudo en el calabozo, dando 
palmadas y voces.
Éí hecho es digno de censura.
notificado su eonstltucién.
La sesión se levantó a 
tarde.
las seis de la
38 02 pesetus 
Rafael Gótaez Minguat, carabinero, 38 pesetas. .
Don Graciano Sojas Fernández, sgrgéi 
de la guardia civil, leo pesetas.
>e la Pfovinda
&Q Dlreeélón genere] do la-neuda y Otei
pa»k-«i ha concedido laa «igi í̂entaa peúá*
Doña María
En Jubrique fué detenido por la guardia 
civil el vecino Juan Andiades Ruiz, que dió 
muerte a una perra propiedad de su con­
vecino don Ramón Ruiz Ruiz, por el sólo 
motivo de tener resentimientos con su 
dueño.
La denuncia pasó al juzgado correspon­
diente.
Lavarga Venen©, viuda del 
suboficial don Victoriaa® Mj r̂núndez Igleéiai^ 
625 pesetas.
LOS EXPLmñmmm
Ofdeii para el día 2 de Diciembre de 
1917:
Punto de reunión; E! Club.




Campamente: Alhauria el Grande. 
Pañí© de regreso: El de salida.
En el sitio conocido por «Puente del 
Arroyo del Agua», término de Casarles, 
esperó el vecino de Qenalguacil, Francisco 
Rubio Herrera, de 21 años, a su convecina 
Antonia del Río Reraer©, joven de 20 años, 
que con el propósito de eogér agua fué Gi 
indicado sitio.
Las intenciones de Francisco no eran 
otras que abusar de la joven,lo que preten­
dió a viva fuerza, n© consiguiéndolo por la 
tenaz resistencia de a la y la oportuna pre­
sencia del guarda jurado Alonso Pérez 
León y el campesino Luis Navas Ayala, que 
acudieran a las voces de auxilio de la An­
tonia.
El frustrado violador, que resultó con 
erosiones y arañazos en la faz, fué deteni­
do por la guardia civil del puesto de «El
©on Anterdo Martínez Farnández y déñá<|, 
María ©onzáíez Torres, padres del soldado 
José, 1S2'5̂  peseta.?. ¡ - • -I
Don José Víáî rino Palacio y doña Mariá i 
padres del sargento Nicór lás, 039 75 pesetas. '
 ̂ P®ña Simona Salvadora Castra, viada déu li 
priiaer teniente don Leopoldo Salvo Pérez,'T  470 pesetas.
Trinidad Vaiáa, viada del co»f|
<3on José PalenzuélQ Rolán, 1.125"̂
Caña Román y don Antonia á
R-xo López, padres del soldado José, 182'S |M |f’í
Horade llegada (aprcxiitiada): Las 
d© ia tarde.
' Observaciones: Loa exploradores ha- | Duque» y denunciado a! juzgado, 
rán eí viaje grati».  ̂ —
Ei jefe dé la trepa, Castillo.
« »
El DamÍRgo, g.laa 9 de la mañ.ana, 
saldrá de la estaciéa de ios Subarba- 
nos el ír€'K qus eondücirá a les excur- 
í sionistas a! tan pintoresco eomo áiver- 
I íido pueblo de Alhaurín.
I Es tant* la animación, que casi ya 
I están ágoíades los billetes del feiiO- 
Eí GQjjfiisto ds l a , ee.resfeía ás ¡a sal f carril.
Sipa ei coüfücto de la s
Las autoridades en el Limbo
, En término de Peñárrubia, y sitio co­
nocida por «Cañada del Poleo», fué ha­
llada por la niña de 7 años Concepción 
Mora Barresteros una maleta, violentados 
los cierres, que contenía varias prendas de 
vestir, c®n las iniciales J, M.
Supónese sea la robaáa días pasados en 
término da Qobantes a un picapedrero, 
por lo que ha sido entregada al juez muni­
cipal que instruye las diligencias.
pesetas,
Doña Enriqueta Izquierdo Garrido, vludál! 
dei sargento don Nicanor Sánqulno Gonzá̂ ll; 
lez, 470 pesetas.
■■■'.> iAyer fué pagada, por diferentes
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suj^
de 3.054'84 pesetas.
A propuesta desús respectiva» raaestrasP,' 
han sido prehii&das por esta Delegación ' 
gla las niñas dd las escuelas nacionales, Ma- 
Zalueta Qutiérrez, Carmen López Tru- 
jllio y Espsranzíi Sánchez Bijada.
sigue 1® rci«Hao. En oi-iiú«aere áoi Ds- 
mingo nos ocapatscis .. de ello y  no sa- 
beo8®B que, hasta &h«re, Ss haya adop- 
fad'S' determínaeióc aiguK».
Por e! esntrarío, el coEfiíetíj agu­
diza más para si c®»smHii4or y para las 
industrias dei bktazones qas están pa­
gando eso &ríí®'al© a elevadísimo prasir.
I s  verdaderaoftsnte esaandisloso qus 
siendo esto aa prodaeto aeoional ha­
ya oread» «ate gr¿va estado do eesfef.
Llamaiáios, pues, sofera oíst;®. aiuut':.' 
Ia atenüióa m  las antQtídaá$fe y  4^ 1̂  
Jauta áe j^abaisteneias.
El eonñieto es gr&visíme y urge po­
nerle remedio.
MliS ilBLÍO&Rin̂
E l « iel M8»Bigiu[©y® F io»
B«enoio S á n o h o z .
Asociación do Depenlíentes do Comercio
Ef! Ia íerde ia
en virtud de parecer ínexplicabie que
€ 1 ¿ se a hubiese Dodid® causar con la mayerr̂ fi verificó ea el ce- fe »
inenterjo de S-3U MigUQí ?“1 «sí© ils dar seoül- P® derecha, quedaron . desvanecidas 
tnriíP esdáver del r.;«s»síubie.señor don Mi- al comprobar que el interfecto
g jíii Martín Ps.*:íO!r, céüisíI'itíyaEdo una man!- i era zurdo, y se hirió, per i® tanto, e®n 
festación de duelo. la mano izquierda
A 3ti aptíaada faüiíiíe snviapoB Ruastr© sen­
tido pésame
Sste joven escritor uruguayo qus el teatro 
universal tuvo ía desgracia da perder en 
plena juventud y en la robusta hrldación de 
su gí nío y que encontró en Italia, corno Ro­
dó, su tumba gloriosa,,es el autor ante cuya.s 
adraírabies cresdones draníátícas, rindíéren- 
selos páblicos de Amérfea, come jos de Ita­
lia al ser traducidas sus obras, como el dé 
Madrid, que se estremeció ante e! .soplo trAEn cuanto a las caus is que le impul- j  gic© ds «Los Mué.-tos».
an siís ■ 
traí? ¿>jv<
go d-l!7 L
f®n íjulicjííad he dudo a luz una har- 
iHO.'sa «uña !« cíiríiíííguíiiía esposa da nuestro 
esíi'ijuae eraigo Alfeuso Morales R*ye».
__ For íii? grnu® suceso da fsíaiíia dames a 
diCíivJ scnbres RUGsir.á enhaiebuena,
§
Da.iij.., h-.ce aigijjsos uiss S3 encuentra ea-
fersjo uúí? dwse ©dsitíi Líjffas.
Fof re c micrao h e  vo votos
ft'tíile.íit.'..
■íí
'.s<is;«31 s v.ár ana 8 t-icu n- 
ii iiíss'S uí.í),’.¡, miustro quarJíío arai-
fe i y t n eia R «dad.§
El pesado día 28 fali^güí an SsviÜa Ir res" 
peteble y vin«o.i. h Ri,r »r s Lo
pez Sánchez, vu-oa uo uon J«ror¡it«o R®33q-
ro Martú y o (v i '^aint un • - • j
gsdonFriPí. co 'R & Lo a ! u t ao 1 aparecí*^ no siendo 
practicante ui; iü B'aüufjrKrjcis Munlf-loa!.
La muí-rite de ía,i xsfi nce » ñora ha ido 
muy sentida.
Reciba su ee.scoí).p><ífa'us ísinuns. ytnuy «sr- 
tlGuiarnifijnto »u hijo (átn Ffanict.'sc©. In sx r̂o-' 
sión sincera de naesírgi pesar ;»er tan cieio- 
ro«a pérdida.
Bíijo 1 Hit i i u  i qt r Cn «vfat
■ JííTííííiSZ y C¡«i d i  V.f». a 6 ifi »e« s
rears é »y®r ia C©qiio :4í í
Hlisiéo Pf®Víriü)iaL 
Se iec y <íp'-uebi el as«,a «e ia sesión
m
anterior 4c ■...r'd 
IjEíform* ftv
difeiiiie :-i« í 
BÚra. 12 fa c i
Viejo, ds É'áta fopi
saran a adoptar tan fatal resolución 
 ̂ díceseque Manuel era alg® maniatic®, 
y  con frecuencia se !e había oído deoir
V que é< no se creía merecedor -del car
V go que ocupaba, por carecer de aptí- 
; iudes para ello, y  en diveraas ocasio-
nes, también notaron ;os que con él | 
- trabajaban que se ponía nervioso al | 
 ̂ efectuar algún enterramien o a pt e- ¿ 
 ̂ sencia de gente. f
i| Con mo ivo de la iiihumacióu del i 
' cadáver del señor Sótnez, había que ¿ 
 ̂ hacer un trabajo algo exespeionai y f 
I esto ’e traía preocupado, hasta e! pun- ' 
' ío de creer que no pedría llevarlo a ; 
I cabo. ¿
' Esta uiañana llegó,©simo áe eostum f 
bre, a las siete de la misma y encaí g ó ' 
■j a su auxiiiiar, Antoaio Sabinil as Gar- ? 
I cía, quQ preparara ei material, y des- i 
visco basta des- |  
pués de húber consumado sufa-al pro- \ 
pósito. I
El suicida es natural de Málaga, de | 
52 años, casado. I
En la actualidad se hallaba separado | 
i de su mujer, llamada Vicenta Campa- f 
no, y vivía maritaimente con Dolores \ 
I Ballesteros, en la casa HÚm. 6 de la | 
I Plaza de Gordón. f
I N® tiene hijos. ¡
f  Llevaba más de 3© años al servicio  ̂
I del Ayuntairdanro y haeía poco tiempo ; 
ís que desempeñaba su cargo, que ocupó í 




c -íw cam 
rRurds* el 
ensaneh-3 
cade, que qu$^dé s&bre lá
i ira  í
de ia citada 
mesa
CüHforffle sebre sstificseléa a sus 
patronos de habar ingresado ea ei Hos­
pital provincial, el ©brer© lesionad© en 
aeoideates del trabajo, Alfredo Pens 
Sánchts y Anteníaí Aíarünez Sáackí z. 
Qufedaa esterados doi ©Sd© dei señor 
Presidente de la Excras. Diputacién,ma- 
Bife«la«d9i qae se áa de baja en la pre­
sidencia y ordeEaeién de pag®8, c©n: 
fecha 22 áei agíuaj, r fin de mareháf a 
Madrid para representar a ia Corporfi-|




Hahifíndo rscibiclo este orgRíslísao instruc- 
doaes áe la Directiva da ta Nscisnai, res- 
pezte a l&.v gestiones qaa InmediatameNte 
convenía llevar a cabo para que ne prospere 
ia idea que ¡te atribuye al señor ministro de 
volver a les Ayuntamlentes el pago de las 
atenciones de Primera enseñanza, por la ®i- 
rectiva ds esta Asociación, dad» que la pro­
mesa y unidad de pareceres qúe respecto al 
caso exiaié en él Magisterio no consienten 
otra cosa, se expidieron Anteayer ios sí-, 
gufentes telegramas:
«Exemo. señar presídante áel Gonsejo de 
Ministros:
Aseeiadén provindai ia  Maestros saluda 
V. B, y ante acuerdo horrores dependencia 
eeonéniica nuestros manidpies, ruegan se- 
«í»arff«o,» amparados enseñanza maestros.cultura 
segufsSí pgtria per pago Estado.»
§ L» obra dramáíica da Sánchez es copiosa 
I y í^tresus mejores obras sé d28Ífecan «M h|*
I jo el doctor», «Los muertas  ̂ y «Nuestros hf- 
I j»s», que figuran en el li^re que ac«ba de pu- 
I biiear la La Editorial Cervantes, áe Valén- 
I da, corso un tributo justísimo a l' malogrado 
I dramafurgü.
La voneracióa que merece Florencio Sén- l VáSCQ̂ . 
chez, ia admiración que su obra produce, |
5 queda resumida en ,1a siguiente frase del no- j 
i íebíe crítico sudamericano don Emilio Frugó- 
..ni: «Florencio Sánchez, es Mailowá y Sha­
kespeare a un tiempo».
i El libro lleva un inspirado prólogo del 
■: preseígiose» escritor Vicrnit® A. Saiaverri,
: colaborador may estimado ds loa grandes 
. diarios y revistas de Montevideo y Buenos 
i Atras, 8H Éii q js  oaiialz'í la sugestiva perso- 
f  nabdad de Florencio Sáficiisz, y estadía su 
maritísiinR Isbor de dratnsíurgo.
3 El «Teatro del uruguayo Fierencío Sáii- 
i cház», 88 vende en las prir.cipalas librerías 
I al prr’do de rSO • ;
t  ■ l ln  iiS9?*cs d e
 Teodot:» Roosevftit, el famoso exprasíden’ 
f te dtí ios Editadas Unidos, eselantor del in'
I tet^esantíeimo libro que cm  el título de «á." 
i mérica ente la nueva europa», sceba de apa' 
i recsr en ]n mg-astlya Biblioteca de Actaali- I dades Políticas qua con éxito universal vie- 
I ne publicando la hditorial Cervantes, de Va- 
I leuda.
I Lo que realza la trenscandenda áe este li- 
\ bro, es el haber merecido su autor el premio 
 ̂ Novel de la Paz, en 1910.
El batallador expresidente evoca en su 11- 
] bro las páginas más brillantes de la historia 
] de su pueblo, dsspertando él recuerdo de 
j Lineoln, de Washington y oíros héroes de la, 
i independencia norteamericana, da cuya me- 
I moría se sirve come da una bandera gloriosa 
i para arrastrar a su pueblo ia nlayor empresa 
I de su existenola nacional, 
f «Hl daber de América ante ia nueva Euro- 
pa», traducida per Vicente Olavei, contiene 
el siguiente sumarlo:
Prólogo de! autor,—I. Teme a. ©ios y no 
cumplir con tu debsr.—II El poderío militar 
GotíHO condición indispensebíe para el mante- 
I nimiento délos valores sociales.—ZII. Donde 
I hay una espada pa â el ataque Aebe haber 
I otra para la dafensa.—IV América ante to*
I do: ¿una palabra o un hacho?.—V El deber 
ínternacionai y el americanismo de ocasión.—
VI. La paz asegurada por ia preparación de 
la guerra.—VII. El ónice amigo de! tío Sara 
ese! tío Sam.—VIII. Lo de Méxic© «o es 
cuestión de risa.—IX. ©onclusión.—Apéndi­
ce —I. Los asesinatos sn el mar,—Apéndice.
—II. Las matanzas de armenios.
La publicación de este libro supone un 
verdadero sacrificio para \a Editorial Cer- 
vantes,y se vende al precio de 2 pesetas en 
las principales librerías de España y Amé­
rica.
Por la presente se hace saber a toda 
la dépendeada comcídal de Aiálaga, 
sea asedada o;iis, que el próxisao Do ­
mingo, iía 2 de Diciembre, a las tres 
de .ia tar4í?, se ce'ebrará ea el local sq- 
eia! de dicha entidad, Plaza la C©as- 
íitucién r árnero uaa AsambU:a ex- 
tcaor.linaria dedicada ©xe!u8iv.am':.síe 
a traíLif de las mejoras que h-ímos da 
soHciíar ds lea jefes de casas eemarcia- 
les.
Se ha00 eonec®f a iodos la impor-
í«nda de! acío, ya qu3 en el mismo se 
ha da pedir cot?, rarácí^r urgente, el 
que varíe la siíuáción setuaí de nuestra 
clase, que íap. difícil viene haciend® 
por ©i enoímc enearécimieaío que ca­
da día se observa ea todos ¡os órdenes 
ds la vid.'?,
¡¡Oepeadlemeí.!! A la Asamblea daí 
Doming0.~L a Juaía Direeílva.
, ü.aEST^crs '
Mañaíia Damingo, a Ua tres de !a 
fsrde, 8S reuniTáií los rnaastros nacio­
nales de Málaga, e» -a Rsouela de ni­
ños áe la ealfe áb Daña Tiiriídaá 
Giund, para tratar ds las prettnsioaes 
de L:s Dipuíadonas y Ayuntamientos
En Alozaina ha sid® detenid© por la 
guardia civil Juan Merino Dueñas, vecino 
de aquel pueblo, por hurtar aceitunas en la 
propiedad de su convecino Rafael Sánchez, 
situada en el partid® de la «Dehesa», de 
aquel término.
im&mí
.En la jefatura de polid:! se presentó 
ayer tarde Mlg-uei Aiva.ez Torres, par- 
íieipando qus ge \% habín extniviado 
un déaimo de la Lotería Nacional, nú­
mero 26.061, fracción primera, tío !a 
primera strle, correapondients al sorteo 
de Hoy.
Los vigilantes de. la mñda, detuvie­
ron .anoihe R Juan Laoaüe Ruiz, autor 
del hurto de una cesta conteniendo 
carne y cok».
Dicha cesta se ía f-ntregó el día ante­
rior eí marlRsto encargado d-s hacer la 
compra en la plaza para el b?rco ds 
guerra «Reios Regíate», y Lacáüe eLc- 
tué con tal tficada e! mandado, que 
apropióse del coaíenido de la repetida 
eesí^a.
Han sMo daáoa de baja en las escuelas de j 
esta capital* por haber permutada recieníte*
®f«]e. los maestros don Sixto Sigler Fér- , 
nánq^z.don Francisco Guerrero y den Lueai 
Feniández de Dios.
El maestro de Aníequerá don Marlaní) Ba>>' 'V'-
toiomé Aragonés, solfcüa áe ia Dffeecciónr ^  
la sea respetada (a gratíficáíciórii#^^  ̂
al2'50 pesetas que percibe por la.;/ciSaié'ÍS’P ■
Escuelas que hán de ser provIst a¡3 pdidÜw»; 
sición:
j Para maesiro.s: 0.atíBgima, '
Serrato, (Renda) y Salares. •: 
î iTa maestras; Alfarííate,




Mañana 2 da Diciembre, a las diez de la 
misma, tendrá lugar en el «iosnidlío social, 
bomtra 3 la |un(.a ordinariR! tiá la Asociación 
dq Maestros nadonates ds é sta
m
JsxgGdo da m„ Alameda 
Nacimientos. — Jo3.ífn Dsmenecl 
AniOiiio Exoósito Sart^lt© y María"
l a  u o d i e
Pasado mañana Lunes, a las tres de la 
tarde, se reunirá el Consejo provincial de 
Agricultura y Ganadería recien constituido.
Gáínara de la Propiedad
L ig a  d a  ci»Ei'S;e*l^u]^eg9teis
El Viernes celebró sesión de Directiva, 
bajo la presideecia de! señor don Enrique 
Pettersen Zea Bérmúdez, y con asistencia 
de ios señores Grana, Mart^ués de Monte 
Alto, Madolell Lara Alcalá, Lándero, Serra­
no, Ortega Prieto, Muño?, ̂ González Bu- 
rél, Rivero, Ruiz López, Blanco, Calvo, 
Prado y Lavigne, siendo aprobada ei acta 
de la anterior.
Se dió cuesta de una muy atenta carta 
del señor Director General de Contribucio­
nes, acusando redb'" de la exposición re­
lativa a la creación de un epígrafe especial 
en el Tarifado da la contribución de indus­
tria y comereio,para que tributen por él los 
constructeres de cajas para envasar pasas, 
ofreciendo atenderla.
También se dió cuenta de una cárta del 
señor alcalde de esta ciudad, en contesta­
ción ala que se le dirigió pidiéndole me­
didas que supriman los abusos escandalo­
sos que cometen los niños, invadiendo^ Ias 
calles con juegos molestos para los tran­
seúntes y destrozando las fachadas de las 
casas.
Fueron admitidos socios los señores 
don Andrés Sánchez y don Enrique Cue­
vas, acordándose darles de oficio la bien­
venida.
Presentes en el aet© por invitasien que 
se les dirigiera les señores don José Moli­
na Paniagua, don Rafael Ruiz Valle, don 
Pedro Fernández González, don Joaquín 
Barca y don José Romero Fernández, voca­
les de la junta municipal de señores Aso­
ciados,“"se discurrió ampliamente sobre eí 
proyecto de presapuestos municipales para 
el año próximo, en el que se elevan les 
gastos aetuales en pesetas 120.000, de las 
cuales se dedican 60.000 a un aumento de 
personal, y en cambio se mantienen el ar­
bitrio sobre las alcantarillas, que a más de 
ilegal es absurdo, porque representa una 
doblé exacción, y se sostiene también el de 
las aguas de Torremolines, que pugnand© 
con la ley, coniitijuye nní gabe’a efiCfljvá,,
La Dirección General de í '̂orreos y Te­
légrafos ha reconocido en principio la ne­
cesidad de instalar una estación íelegráfiea 
en la ba,rriada de El Palo, aplazando, sin 
embargo,la creación de la misma hasta que 
se disponga del personal indispensable.
El comisario general de abastecimiento 
comunica telegráficamente al gobernador, 
que toda petición y reclamación referente 
al transporte general y al suministro de 
carbón que no sea hecha por autoridades 
u organismos oficiales, no será transmiti­
da per dicha comisaría mientras no venga 
informada'par el Gobierno civil, ante el 
cual deberán ser forrnuladas.
En otro telegrama, manilesta que el 
Benzol que no sea destinad© «ara uso de 
los automóviles, queda éxeluído de t©da 
intervención y por lo tanto podrá ser li­
bremente .aplicad© per las industrias que 
se sirvan de él.
da Mena Expósito.
Defunciones.—Juan García Anáreií'í 
mesa García Andrad's, ^oncoiición 
Bárnaí, Francisco 'igfercí?. ^©rciil»,
Ruíz Marín, Antor.¡ió Fernández 
María Pino Gonzí’jrz , Antonio Valftróv̂ Órezfe'. 
Manuel Pachoc© Mr.mero, José Díaz Martín, 
y Enrique ;̂»artirí!z Garbajal.  ̂ ''
■ . . P-r.A.gado de la Mereed
Nac5(fñlen̂ G3.—■ Gonza'*® Jiménézí|p|™hZrv 
Francisco.Rúíz Sánchez. Juan y.-*||;K;»Ie¡; . 
Perca, Luís Ruiz Fornáudk-'Z, ■.
Vive Jjmé'üez, Joaé Berifión Rinz, .Cristóbal 
Tórnete Torres,. Dolores Ruano LÚpéa y,. 
®artn<“?i Ganibero Ceno. , . ,
BefvncioiiKs. -Antonio Madrona Roiít©ÍF©̂ 
JoB í̂fa Bonet Gtfbo, José CSe!ván.''Qalílí«BÍ |̂& 
Ma>ía Galo ©ósjioz, Miigwel Martín Pastor, !'i 
Oancepción Ortíz Doraíftguez, Frandac© Ln» 
que González. -vi
(nzg:tiá& de Santa Beminga '; 
NacSflsientoa.—Juan Sánchez Lue,«e, Tara* 
sa Eícobar Niebla y María Josefa DoRiin- 
g-r(ííz Burgos,
Defunciones.—Manuel López Ríes, Anto­
nio LuDÍén Sáartírj, Francisca Roquer© Vega, 
Rafsícl González Burgas, Josefa Huríedo 
Oftño y Ráfaela R&mes Navarrete.
Tm
,So a'qui a buen piso cou >uz, epca'era, azotea, 





Ha srd© nombrado director de la cárcel 
de Málaga don Juan Manrique Martínez, 
por jubilación del señor Monasterio, quien 
desempeñaba el carge, nominalraente, en 
la actualidad.
El señor Manrique seguirá no obstante, 
por lo pronto, prestando sus servicios en 
e penal de, San Miguel de los Reyes, de 
Valencia.
_ Para ayer estaba señalada en la Audien­
cia de Granada la vista dd pleito prece­
dente del juzgado de instrucción de Oau- 
cín, .entre don Cristóbal Cálvente Sánchez 
y don Pedro Cálvente Sánchez, sobre cum­
plimiento de contrato.
mmA9 SE saaniiij^
No es de esperar un cambie impértante en6i lidtnpo».
Mañana zarpará de nuostre puerto parr^ 
PJ^vlsto ya de earbón, el crucero 
«Reina Regenta».
Sa ha inscripto.para navegar el llaenfl-áo^ 
de] ejército, JuanEaplnosaGof"*’ - -
, . SAíaSMALHSiiapert^L ,
Impsrk'í bajo . . . .  
Royatix . . . . .  , 
IRoyaux bajo . . .  * 
Ouartas . , , , . . 
Cuartas bajas. • . . 
Quintas. . , . i V 
Quintas bajas . . . . 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
GRANOS 
Revlsos. . . V .
Medio reviso - . , . 





warlB^r^ Antonio Roiniiii ^obanez.
TEATRO LARA . 
Compañía cómico-dramática dlrlgCdâ  ̂
los señores Arqal y Barranco.
Fundón para hoy:
A las 8: «Don Alvaro o la fuerza AleD 
A las 10 y li2: «K1 viaje dei rey'». 
Butaca con entrada, 1‘00 pías ./¿enera ̂ oms fascdM !  *
_ E 1 lador de Málaga.—AlqmeaaJeí
Hsas, (junto al Banco de Sspafia}.~J
cíón cor tínua di: 5 a 12 de la n©'che.̂ ; (__
©Aírenos. L©s H^mlngos y días fesfíVia^ 
cldn Gontínua de 2 de la tarde a 18 d© ' 
che.
Butaca, 8’39 
Maúla general, 6‘IQ.
í.
